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 A menudo, las mejores explicaciones son las más sencillas o, simplemente, 
éstas son las únicas que retenemos en la memoria o las que elegimos revelar. 
Teniendo esto en mente, resulta fácil recordar que siendo alumna de la Licenciatura 
de Historia, maravillada desde antes de entrar en la facultad por la exótica riqueza de 
la civilización egipcia, y posteriormente impresionada por la complejidad y 
actualidad de la filosofía griega, así como por el poder demostrado por la sociedad 
romana en los diversos ámbitos y lugares del «mundo conocido», creí interesante 
hacer coincidir a las tres culturas en un único estudio histórico dedicado al Egipto 
romano.  
 
No es menos simple de entender, incluso compartir, mi interés por la historia 
de otras personas y sociedades humanas, y cómo éste se acentúa a medida que su 
conocimiento nos ofrece modelos, inspiración y ángulos de entendimiento que 
contribuyen al desarrollo personal. Entre ellos, la perspectiva de género, desde la 
que se analiza el poder que ha mantenido y mantiene a las mujeres en desigualdad 
para con los hombres, nos ha resultado la más interesante y compleja de entender 
desde aquella primera asignatura que cursamos sobre Mujeres y Sociedad en la España 
Moderna. 
 
Por otra parte, en una sociedad del conocimiento y la información, todo 
puede ser revelado y manipulado. No obstante, la cada vez mayor preocupación por 
mantener nuestras historias y nuestras vidas solo para nosotros se halla en la base de 
los sistemas de mensajería cada vez más sofisticados que encontramos en el ámbito 
digital y que nos ofrecen, incluso, la posibilidad de controlar y eliminar cualquier 
rastro de lo que se ha dicho o hecho. Aun sin contar con estos recursos, las fuentes 
de la Antigüedad albergan con frecuencia esta misma capacidad de limitar y moldear 
el relato histórico. Es por ello que el acceso directo que ofrece la correspondencia 
antigua a unos mensajes que ignoran su futuro, y, por lo tanto, no han sido 
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manipulados, constituye una oportunidad única para cualquiera que se sienta atraído 
por estos fragmentos del pasado.  
 
Junto con la fascinación que siente la autora sobre estos temas, base 
fundamental de cualquier proyecto de esta envergadura a nuestro parecer, la 
gestación de esta tesis responde, a su vez, a unas necesidades particulares de 
naturaleza científica y social que no han sido atendidas con anterioridad, hecho que 
garantiza al mismo tiempo el valor y originalidad de este proyecto. Comenzando con 
las motivaciones de índole académica, al igual que ocurre con otras disciplinas el 
desarrollo de la historiografía se sustenta sobre la constante búsqueda e 
incorporación de nuevos temas y fuentes de información a las investigaciones en 
este ámbito. Esta realidad se acentúa en el caso de algunos campos historiográficos 
como el de la Historia Antigua, más limitado en el número y la naturaleza de 
evidencias disponibles que las investigaciones sobre otras épocas posteriores. Desde 
esta perspectiva, hemos apostado por la introducción dentro de los estudios sobre el 
mundo antiguo de un material, los papiros, que marcó un antes y un después en 
pleno desarrollo de las disciplinas vinculadas al conocimiento de la Antigüedad1 y 
que, sin embargo, ha sido escasamente abordado desde de la historiografía española. 
Dentro de estas fuentes, la atracción suscitada por la excepcionalidad de las cartas 
privadas conservadas en papiro y su valor para el estudio de la sociedad egipcia 
resulta evidente en las siguientes palabras del papirólogo y antiguo conservador de 
manuscritos del Museo Británico, H. I. Bell: 
 
 There are probably a good many students of papyri (among whom 
I must confess myself one) who, if asked which among the many matters 
of interest offered by their science they find most attractive, would select 
the evidence offered by these documents on family life and domestic 
relationship in Graeco-Roman Egypt. To say that is not to depreciate 
the value of the papyri in many other spheres, law, economics, and the 
like; it is merely to recognize the uniqueness of the contribution which 
they make to our knowledge of the more intimate aspects of human life 
and the special interest which these aspects must have for anyone 
sensitive to personality and the mutual relationship of man to man2 
 
 
Como podremos observar en los primeros capítulos de este estudio, la 
bibliografía sobre las cartas papiráceas puede resultar abrumadora y es, sin duda, 
                                                     
1
 Así, dentro de la pionera obra de A. Deissman sobre los papiros documentales de Egipto Licht vom Osten 
(1908), las palabras que dedica el autor a las cartas papiráceas constituyen un ejemplo ilustrativo del interés 
suscitado por estas fuentes y que, como veremos, es puesto de manifiesto de forma reiterada en la bibliografía 
posterior: «There is one special class of these records of human life and work which the new discoveries have brought to light 
again in astonishing plenty and most delightful freshness. These are ancient non-literary letters, exchanged by private persons on 
terms of intimacy, and preserved not in late copies but in their originals, on lead, papyrus, or earthenware fragment», Deissman 
1910 (trad. al inglés por L. R. M. Strachan). 
2
 Bell 1950: 38. 
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proporcional al número de documentos epistolares que conservamos hoy en día. A 
su vez, pone de manifiesto la multidisciplinariedad desde la que pueden ser 
abordadas estas fuentes antiguas. En concreto, en el ámbito de la historiografía, los 
pocos estudios específicos sobre las cartas privadas que conservamos, así como el 
mayor número de investigaciones que las incluyen en sus interpretaciones, han 
analizado las cartas desde diversas perspectivas bajo la creencia de que «l’étude des 
normes de vie commune est, de fait, un moyen privilégié de comprendre l’essence d’une époque 
historique»3.  
 
Sin embargo, entre los investigadores que emprendieron la búsqueda de 
trazos de la personalidad, las relaciones sociales y, en general, de la vida de las 
sociedades pasadas entre los contenidos de las cartas privadas hemos echado en falta 
las referencias y consideraciones en torno a las mujeres. No cabe duda de que esta 
demanda realizada en el marco de la presente tesis doctoral a los trabajos 
precedentes responde a una preocupación y una toma de posición en torno a una 
cuestión que ni siquiera fue planteada en el momento en el que muchas de estas 
investigaciones fueron realizadas, a saber, la igualdad entre hombres y mujeres. Sin 
embargo, desde esta perspectiva hemos podido observar que hasta hace ocho años 
tan solo contábamos con una publicación dedicada de forma exclusiva al estudio de 
las cartas privadas de mujeres. Esta profunda carencia aparece en cierta medida 
recompensada por la sorprendente actualidad y el rigor con los que en 1917 María 
Mondini analizó más de una centena de cartas del Egipto grecorromano enviadas 
por mujeres y dirigidas a ellas bajo el convencimiento de que «fra le lettere private il 
grupo non molto numeroso di quelle che si riferiscono alla vita femminile per certe sue caratterische 
può meritare uno studio speciale e non privo di interesse»4. Lejos de una simple descripción 
de las experiencias femeninas reflejadas por estos papiros, el estudio de Mondini 
incide en el estatus socioeconómico de las mujeres que participan en el intercambio 
epistolar y diferencia diversos ámbitos en los que éstas aparecen involucradas. Así, el 
carácter preestablecido de algunos de sus planteamientos, tales como una división 
demasiado rigurosa entre el espacio doméstico/femenino y los negocios, esfera de 
dominio masculino, o una excesiva insistencia en el carácter emocional de las 
mujeres, no ensombrece la originalidad y relevancia de este trabajo pionero.  
 
A pesar de que tenemos constancia de la existencia de un trabajo final de 
licenciatura («thèse de licence») sin publicar realizado por F. Jeanquart en la Universidad 
Libre de Bruselas en 19365, no será hasta el año 2006 cuando salga a la luz el 
                                                     
3
 Legras 2010a: 9.  
4
 Mondini 1917: 29. Hemos profundizado en este trabajo y en la biografía de esta autora en una publicación 
anterior (Goñi Zabalegui 2011). 
5
 El trabajo titulado «La femme dans l’Égypte gréco-romaine. Lettres de femmes» aparece mencionado en la Revue belge 
de philologie et d’histoire de 1936 (volumen 15, p. 1239) pero dada su antigüedad y naturaleza inédita tras 
contactar con la universidad en la que fue defendido no hemos tenido acceso a él. 
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segundo estudio específico en torno a las cartas de mujeres. Así, el libro Women’s 
Letters from Ancient Egypt, 300BC-AD8006, de R. S. Bagnall y R. Cribiore, constituye 
la obra fundamental a partir de la cual se ha elaborado el presente trabajo. Surgido 
de las investigaciones anteriores realizadas por ambos papirólogos en relación a las 
mujeres del Egipto grecorromano y bizantino, el libro de Bagnall y Cribiore recopila 
todas las cartas conservadas en papiro y ostracon enviadas por mujeres de Egipto 
entre los siglos IV a. C. y IX d. C. que fueron publicadas hasta el año 2003. Con esta 
obra los autores no solo completan de forma exitosa parte del vacío existente en 
relación a estas fuentes al compilarlas y traducirlas, sino que ofrecen un aparato 
crítico de gran calidad y necesario para su interpretación. En este sentido, dado que 
el corpus presentado por Bagnall y Cribiore recopila de forma específica todas las 
cartas enviadas por mujeres de Egipto, el estudio aparece enfocado a las 
experiencias y pensamientos de éstas, una realidad en gran medida desconocida y 
moldeada desde la perspectiva masculina, tal y como lo revelan los autores7. Así, los 
autores analizan diversas cuestiones vinculadas a la lectura de las cartas –como la 
paleografía– y a los temas sobre los que éstas nos informan en unos capítulos que 
anteceden al corpus documental. No obstante, los autores dejan claro que el libro 
consiste en un trabajo recopilatorio y que, por lo tanto, «…our purpose is not to give an 
exhaustive account of these subjects but to help the reader interpret the texts». En esta misma 
línea, continúan los autores, «…a sourcebook is a particular type of work, and we have chosen 
it deliberately rather than writing a synthetic account of what we have found». A pesar de los 
límites establecidos por Bagnall y Cribiore en relación a los propósitos de su obra, 
su estudio continúa siendo el trabajo más exhaustivo realizado en torno a estas 
fuentes, las cuales constituyeron el objeto de estudio de uno de los capítulos del 
libro sobre la práctica epistolar en el Egipto romano y bizantino editado por C. 
Kreuzsaler, B. Palme y A. Zdiarsky en el 2010.  
 
A pesar de que el desarrollo insuficiente de los estudios centrados en las 
cartas de mujeres tanto en el ámbito historiográfico como en la papirología permite 
vislumbrar algunas de las problemáticas inherentes a la realización del presente 
trabajo –en las que incidimos en el primer capítulo–, las expectativas mejoran 
cuando observamos la considerable bibliografía que conservamos en relación a las 
cartas papiráceas, por un lado, y sobre la historia de género en el Egipto romano, 
por otro. En efecto, el desarrollo de los estudios en torno a estas cuestiones revela, 
como veremos, el valor de las fuentes papiráceas para ilustrar una amplia variedad 
de aspectos de la sociedad egipcia, al mismo tiempo que constituye el resultado de la 
dirección tomada por algunos de los debates y planteamientos que han tenido lugar 
en el marco de la papirología y la disciplina historiográfica. Así y todo, dentro de la 
                                                     
6
 Bagnall y Cribiore 2006. A su vez, a partir del 2008 contamos con una versión digital de la obra que amplía 
considerablemente los apartados dedicados a las cuestiones que derivan del análisis de las cartas. 
7
 Bagnall y Cribiore 2006: 5-11. 
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fertilidad que caracteriza a ambas líneas de investigación, destaca el carácter 
especializado de la mayoría de los estudios, siendo significativa la escasez de trabajos 
de síntesis. Esta ausencia, motivada en gran medida por el volumen y la naturaleza 
detallada de la documentación papirácea, resulta evidente a su vez en las 
investigaciones más recientes sobre la historia de la provincia egipcia durante la 
época imperial. De esta forma, más allá de la atención prestada al caso egipcio en las 
obras generales sobre el Alto Imperio o los apartados dedicados al período romano 
dentro de los libros que abarcan la longeva historia egipcia8, hasta el 20129 las 
últimas síntesis exhaustivas de la historia del Egipto romano con las que 
contábamos habían sido publicadas más de dos décadas antes10.  
 
Junto con el interés personal y científico sobre los que se sustentan la 
elección del tema de estudio y la originalidad de esta tesis doctoral, consideramos 
que sus aportaciones a la historia social y, en concreto, a la historia de género 
pueden contribuir a una mejor comprensión de la sociedad que nos rodea. De esta 
forma, si bien todavía tienen un largo camino por recorrer, la necesidad y el 
significado de los estudios de género están ampliamente reconocidos dentro del 
ámbito historiográfico y académico en general. Así, nadie duda de que estos 
estudios, y, en particular, la historia de género, permiten mejorar y enriquecer los 
planteamientos que promueven el desarrollo de la historiografía y, por extensión, del 
conocimiento de las sociedades humanas del pasado. Tampoco puede discutirse que 
la perspectiva de género ha incorporado nuevos problemas, conceptos y fuentes 
mediante la revisión y relectura del pasado y, a su vez, de la literatura moderna. 
Estas aportaciones al ámbito académico, no obstante, no son estáticas y no se 
limitan a esta esfera o, por lo menos, no debería ser así. La perspectiva de género ha 
de retornar de forma constante a los problemas actuales de los que surge y se nutre 
y completar, así, el ciclo de su contribución social.  
 
                                                     
8
 Por mencionar algunos ejemplos: Sartre 1994: 441-542; Bowman 1996b; Mélèze Modrzejewski 1998; 
Peacock 2000; Capponi 2010 y Van de Mieroop 2011: 318-343.  
9
 Cf. Riggs 2012, obra colectiva que abarca un amplio abanico de cuestiones relativas a la historia egipcia 
durante los primeros siglos de nuestra era –aspectos relativos a la población, al arte o la arqueología de cada 
región de la provincia. Si bien no nos hemos referido a ellos en el texto principal ya que también se centran 
en la etapa ptolemaica, dentro de la historiografía francesa contamos con las síntesis de Legras 2004 y Lançon 
y Schwntzel 2005 publicadas en los últimos años. Por otro lado, el estudio de Capponi 2011 no deja de ser 
una obra de divulgación, mientras que el trabajo anterior de la misma autora sobre la provincia egipcia 
(Capponi 2005) y el estudio de Jördens 2009, si bien incluyen una visión general de varios aspectos de la 
sociedad, están especialmente centrados en los mecanismos de las administración de Egipto durante los 
primeros siglos de época imperial.  
10
 Nos referimos, en particular, a Lewis 1983 y Bowman 1996a (publicado por primera vez en 1986), trabajos 
que continúan siendo todavía hoy dos obras generales de referencia para introducirnos en la historia del 
Egipto romano debido al análisis detallado de la documentación papirácea que elaboran ambos autores. A su 
vez, a pesar de su temprana publicación, los trabajos de Hohlwein 1912; Wilcken y Mitteis 1963 (1912); Milne 
1924; Johnson 1936 y Bell 1977 [1946] no dejan de ser unas síntesis completas y de gran valor tanto por el 
material que recogen como por sus interpretaciones. 
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En definitiva, motivada inicialmente por estos focos de interés personal, 
social y científico, la presente tesis doctoral constituye el resultado de varios años 
dedicados a conocer a las personas, a la sociedad del Egipto romano a la luz de la 
correspondencia conservada en papiro. Así, tras plantear las razones que explican el 
origen de esta investigación, exponemos, a continuación, los pilares fundamentales 




HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
 Una vez seleccionado el tema de estudio por el interés que suscita a nuestro 
juicio, la verdadera contribución de esta tesis doctoral procede del planteamiento de 
una hipótesis original que nos lleve a estudiar el tema seleccionado con unos 
objetivos específicos con el fin de validarla. De esta forma, la familiarización con el 
tema y el constante diálogo con las problemáticas que derivan de la información 
incluida en las fuentes papiráceas, nos ha llevado a plantear el siguiente presupuesto 
de base: el análisis exhaustivo y en conjunto de todas las cartas papiráceas de 
mujeres que conservamos de los siglos I a. C-III d. C. nos permite conocer mejor 
las relaciones de género –las cuales son, en definitiva, relaciones de poder– y la 
situación de las mujeres en la sociedad del Egipto romano.  
 
 Siendo esta la hipótesis de la que partimos, los objetivos de la tesis doctoral 
se concentran en dos dimensiones principales. En primer término, parte de la 
investigación está enfocada de forma específica en la compilación, la 
contextualización y el análisis de las fuentes seleccionadas. Para cumplir con este 
objetivo fundamental resulta necesario recopilar todas las cartas de mujeres 
publicadas hasta la fecha, una tarea que constituye, como ya hemos adelantado, un 
fin en sí mismo. Tras la elaboración de un corpus documental original, para analizar 
de forma exhaustiva cada texto, así como el conjunto de cartas, consideramos 
necesario establecer las diversas dimensiones en las que podemos interpretar estos 
papiros. En concreto, tenemos como objetivo analizar la correspondencia dentro 
del género literario al que pertenece y como una práctica social. Al mismo tiempo 
las cartas serán observadas como contenedoras de unos mensajes que pueden ser 
estudiados desde la perspectiva histórica. Dentro de cada uno de estos niveles, 
resultará imprescindible consultar y comparar las conclusiones obtenidas por otras 
investigaciones dedicadas a estos temas. 
 
 Junto con los objetivos vinculados de forma directa al manejo y a la 
naturaleza de las fuentes, el estudio de las cartas responde, a su vez, a unos fines 
determinados de acorde con la hipótesis planteada. Volviendo a ésta, se trata de 
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conocer la visión que la correspondencia femenina ofrece sobre las relaciones de 
género y la situación de las mujeres en la sociedad del Egipto romano y de insertarla 
en un marco histórico más amplio. Para tal fin, planteamos dos vías de actuación 
complementarias. Por un lado, tenemos como objetivo visibilizar e indagar en la 
relevancia de estas cuestiones dentro de la correspondencia y en el contexto 
histórico en el que ésta se desarrolla. Por otro lado, en aras de evitar quedarnos en 
una aproximación en exceso descriptiva, proponemos incidir de forma detallada en 
las cuestiones de género que dan forma y delimitan las realidades anteriormente 
representadas. En este sentido, más allá de su identificación en las cartas de mujeres, 
trataremos de introducir las prácticas y discursos que rodean a los roles de género en 
las dinámicas a través de las que se desarrollan los diversos ámbitos de la sociedad 




CONTEXTO HISTÓRICO: EL EGIPTO ROMANO11 
 
En aras de cumplir los objetivos de nuestra tesis doctoral resulta necesario 
encuadrar el objeto de estudio sobre el que ésta versa. Habida cuenta de la 
naturaleza historiográfica de nuestro estudio, es preciso establecer, primero, el 
contexto histórico del que proceden las fuentes y en el que se sitúan, por lo tanto, 
los contenidos en ellas incluidos.  
 
Sin entrar en el debate sobre la naturaleza y el significado del concepto 
«Egipto romano», principalmente en el escenario del Imperio romano –cuestión en 
la que incidiremos en el primer capítulo–, éste es el contexto histórico en el que se 
centra nuestro análisis de las cartas papiráceas de mujeres. En este sentido, a pesar 
de las divergencias en relación a algunos aspectos fundamentales, existe un consenso 
en torno a los límites espacio-temporales a los que hace referencia dicho concepto. 
De esta forma, el Egipto romano abarca el desarrollo histórico de este territorio 
desde su conquista por Augusto e incorporación al Imperio romano como provincia 
(en el 30 a. C.) hasta el siglo III d. C. Si bien esta última fecha resulta menos clara y 
precisa que la primera, las reformas introducidas por Diocleciano y la expansión del 
cristianismo son algunos de los elementos principales que diferencian el período 
romano del Egipto bizantino12. Ciertamente, al igual que otras periodizaciones la 
historia de la provincia egipcia entre el siglo I a. C. y el III d. C. no constituye una 
realidad aislada y forma parte de unos procesos y estructuras sociales que se 
                                                     
11
 Éste constituye un tan solo breve resumen del escenario en el que se inserta la correspondencia papirácea 
que estudiamos. Así, habida cuenta de la complejidad de la historia y la sociedad del Egipto romano, hemos 
optado por elaborar un estudio más detallado del contexto histórico en los diferentes capítulos que 
componen este trabajo dentro del tema concreto que abordamos en cada uno de ellos. 
12
 Para este concepto y una de las síntesis de mayor calidad de este período cf. Bagnall 1993a. 
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desarrollan a otro ritmo y que, por lo tanto, van más allá de estos límites temporales. 
Sin embargo, el ámbito cronológico seleccionado coincide, a su vez, con un cambio 
en las fuentes papiráceas de tipo epistolar. En efecto, existe una homogeneidad 
dentro el estilo de las cartas papiráceas de mujeres de época romana que las 
distingue de las de otros períodos. A diferencia de los textos de época ptolemaica – 
analizados en nuestro Trabajo Fin de Máster– las cartas griegas del período 
altoimperial son considerablemente más numerosas y menos formulares, diferencia 
que se repite respecto a la correspondencia griega de época bizantina13. 
 
A lo largo de los más de tres siglos de dominio romano que abordamos, el 
territorio egipcio constituye el ámbito geográfico en el que se sitúa nuestra 
investigación. Así, a pesar de las modificaciones sufridas al transformarse en una 
provincia que forma parte de una entidad territorial mayor, el Imperio romano, 
tanto la unidad geográfica de Egipto como su división administrativa permanecen 
en gran medida inalteradas desde la etapa faraónica. Esta última puede ser 
comprendida desde una visión tripartita que se corresponde con los niveles de la 
totalidad de la región, del nomo y del ámbito local, representado por las ciudades y 
aldeas. No obstante, en aras de estudiar la realidad histórica que abarca esta 
delimitación espacial es preciso establecer una cronología precisa. De forma 
ilustrativa, a pesar de compartir la geografía el período histórico en el que se 
enmarca este estudio se sitúa más cerca en el tiempo de nuestros días que de la 
historia del Egipto faraónico.  
 
La instauración del nuevo gobierno imperial y la afluencia de romanos en 
Egipto no constituye un hecho único y aislado en la historia de una población ya 
acostumbrada a la presencia y control de grupos extranjeros, de forma particular a lo 
largo del Ier milenio a. C. Es, así, en este contexto en el que, según las fuentes, la 
llegada de Alejandro Magno en el 332 a. C., que pone fin a la segunda etapa de 
dominación persa, será acogida de forma favorable por la población egipcia, 
mientras que el propio rey macedonio es aclamado como liberador. Un epíteto 
similar, el de «salvador» («soter»), acompaña al nombre del primero de los reyes 
ptolemaicos, el general macedonio Ptolomeo, hijo de Lagos, quien instauró la 
dinastía que estuvo al frente del gobierno de Egipto durante los últimos tres siglos 
de nuestra era. A diferencia de su antecesor, con el que establecieron claros lazos 
político-culturales para legitimar su poder, los monarcas ptolemaicos desarrollaron 
un control prolongado sobre el territorio egipcio sustentado sobre los estrechos 
vínculos establecidos con la tradición local y su apoyo a la población griega, cuya 
inmigración y posición privilegiada favorecieron. Desde esta realeza bifronte, las 
medidas introducidas por los sucesivos reyes lágidas en los diversos ámbitos de la 
sociedad produjeron cambios estructurales tanto en los órganos de administración y 
                                                     
13
 Bagnall y Cribiore 2008: 69-107. 
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en el desarrollo económico como en la sociedad egipcia. Los nuevos cargos oficiales 
y el origen griego de las personas que los desempeñaron, la monetización de la 
economía o los contactos establecidos entre los inmigrantes y la población local en 
entornos marcadamente egipcios como el campo (chora) constituyen algunos de los 
ejemplos más claros de estas transformaciones.  
 
Si bien los contactos establecidos ya a lo largo del siglo II a. C. por los 
Ptolomeos con la república romana –en plena expansión por el Mediterráneo 
antiguo en esta época– se corresponden con momentos de crisis como la entrada 
del seléucida Antíoco IV en Egipto en el 168 a. C.14, la mediación romana en las 
políticas lágidas resulta evidente y recurrente durante el siglo I a. C. De esta forma, 
la escenificación final de estas relaciones en la Batalla de Accio que enfrentó a la 
alianza entre Marco Antonio y la última reina ptolemaica, Cleopatra VII, a Octavio, 
el futuro emperador Augusto, resulta sumamente relevante para comprender el 
desarrollo histórico posterior, tanto del nuevo régimen imperial, como de la recién 
creada provincia egipcia.  
 
Centrándonos en ésta, al igual que otras provincias como la posteriormente 
instituida Judea, el prefecto era el delegado impuesto por el emperador para 
gobernar el conjunto del territorio egipcio. De orden ecuestre a diferencia de otros 
gobernadores provinciales como los cónsules y pretores que pertenecían a la elite 
senatorial, tenía bajo su mando una compleja red burocrática sustentada sobre los 
engranajes, ya sofisticados, de la administración faraónica y las transformaciones 
introducidas por los Ptolomeos15. Volviendo a la división tripartita en la que mejor 
se observan las dimensiones del control ejercido por Roma sobre la provincia 
egipcia, el prefecto estaba acompañado por un grupo de procuradores –dikaiodotes, 
idios logos, dioiketes, archiereus, etc.– en las diversas labores relativas a la administración 
central. Ya en el interior de la provincia, ésta estaba dividida a efectos 
administrativos en tres regiones a cargo de los epistrategos, oficiales romanos de 
menor rango. Finalmente, la administración local se estructuraba en función de los 
nomos, unidades básicas en torno a las que se organizaba la vida política, 
económica, social y cultural de la chora egipcia. Si bien no conocemos el número de 
nomos con exactitud16, la información que conservamos sobre el gobierno de estas 
circunscripciones y sus mandatarios, los estrategos, es abundante gracias a los 
papiros.  
 
                                                     
14
 Sobre estas relaciones cf. Lampela 1998. 
15
 Sobre estas cuestiones véanse principalmente Bowman y Rathbone 1992; Capponi 2005 y Jördens 2009 y 
2012. 
16
 De esta forma, mientras que Diodoro Sículo y Estrabón mencionan la existencia de 36 nomoi (D. S. 1.54. 3.; 
Str. 17.1.3) las cifras ofrecidas por Plinio el Viejo son ligeramente superiores (Plin. HN. 5.49-50, quien 
enumera 47 nomos). Para la división de la provincia egipcia en nomos véase el mapa 2 del anexo III. 
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Es precisamente en este nivel y en el contexto más básico de los núcleos de 
población en los que se pueden observar con más detalles algunas de las 
transformaciones acaecidas en Egipto a lo largo de los siglos de gobierno imperial. 
Nos referimos, entre otros aspectos, a los cambios introducidos en la fiscalidad y los 
procesos administrativos que derivan de ella, como la recaudación o el control de la 
población a través del censo. En paralelo, el desarrollo experimentado por las 
diferentes metrópolis –capitales de los nomos– del valle del Nilo integra a éstas en el 
sistema municipal que caracteriza a las ciudades griegas de la parte oriental del 
Imperio, si bien las primeras mantienen su dependencia directa del gobierno central 
hasta el siglo III d. C., cuando el emperador Septimio Severo otorga el derecho a 
establecer una boule a cada metrópolis. En la intersección de ambas realidades se 
percibe, a su vez, un nuevo sistema litúrgico de gran complejidad y extendido a 
todos los niveles de la administración local ya a principios del siglo II d. C. Estos y 
otros cambios introducidos paulatinamente por el gobierno romano inciden en 
última instancia en la cotidianeidad sobre la que se desarrolla la vida y la cultura de la 
población egipcia. Ésta, convertida ya en una sociedad de mezclas y contrastes entre 
orígenes y tradiciones pero habituada a la organización jerárquica establecida entre 
éstas tras los siglos de dominio macedonio, es ordenada en nuevos grupos sociales 
de diferente estatus de los que la documentación oficial nos ofrece, como veremos, 
un claro testimonio. Sin embargo, a pesar de que los papiros procedentes del 
espacio público dan muestra de los límites que establece el nuevo gobierno en los 
diversos ámbitos de la sociedad, la interacción entre las normas latinas y las 





FUENTES Y METODOLOGÍA: LAS CARTAS PAPIRÁCEAS DE 
MUJERES 
 
Junto con el marco histórico en el que se desarrolla nuestra tesis doctoral, el 
Egipto romano, tal y como se aprecia en el título las cartas papiráceas de mujeres 
constituyen el elemento fundamental que define y estructura este estudio. Así, 
analizamos las relaciones de género y la sociedad de la provincia egipcia durante la 
época altoimperial desde la información que nos ofrecen, fundamentalmente, estas 
fuentes. Dado el lugar central que ocupan, hemos querido detallarlas en profundidad 
y reflexionar sobre los principios teórico-metodológicos desde los que realizar su 
análisis en el primero de los capítulos.  
 
Sin embargo, antes de profundizar en las cartas de forma detallada 
consideramos necesario exponer los aspectos básicos que caracterizan y definen 
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estos papiros y el marco en el que han sido interpretados. Desde una perspectiva 
general, hemos recopilado todas las cartas conservadas en papiro y ostracon, enviadas 
y recibidas por mujeres de diferentes grupos sociales fuera del ámbito oficial, que 
han sido publicadas hasta la fecha17. En concreto, el corpus documental que hemos 
elaborado y estudiado consta de 386 cartas relativas a mujeres, un conjunto que 
además de las cartas enviadas por éstas –tal y como ocurre con la obra antes 
mencionada de Bagnall y Cribiore– incluye también la correspondencia dirigida a las 
mujeres y enviada, por consiguiente, tanto por ellas como por hombres. De esta 
forma, esta tesis doctoral constituye el primer estudio que recopila un corpus 
documental de tales características. 
 
En particular, si bien matizaremos más adelante algunas de estas definiciones, 
estos documentos se caracterizan, en primer lugar, por el material sobre el que han 
sido conservados, el papiro. A su vez, se trata de papiros de índole documental o no 
literarios, ya que son documentos generados por las necesidades vinculadas al 
desarrollo del acontecer diario en los diversos ámbitos y diferentes niveles de la 
sociedad egipcia. Se hallan, por tanto, fuera de los propósitos y el carácter erudito y 
literario que caracteriza al otro conjunto de papiros. Entre la cantidad de 
documentos papiráceos procedentes de Egipto –censos, contratos de diversa 
naturaleza, registros, demandas judiciales, invitaciones, etc.– nuestras fuentes 
constituyen un grupo bien definido tanto en su forma como en sus contenidos por 
su carácter epistolar. Finalmente, no hemos incluido todas las cartas papiráceas 
documentales que se conservan del período que estudiamos, sino que, en función 
del tema seleccionado y a los límites inherentes a toda investigación, nos hemos 
centrado en la correspondencia referente a mujeres elaborada y empleada con fines 
no oficiales. 
 
Dada la naturaleza específica de los textos que abordamos y, en especial, de 
sus particulares problemas, con frecuencia hemos tenido que recurrir a las lecturas e 
interpretaciones realizadas por diversos investigadores procedentes de otras 
disciplinas y, en especial, a las contribuciones elaboradas desde la papirología. 
Además, las dificultades técnicas e interpretativas vinculadas a su comprensión 
hacen que sea imprescindible cotejar los contenidos de las cartas con la información 
proporcionada por otros documentos papiráceos y una serie de evidencias de 
carácter literario y arqueológico. Por lo tanto, bajo esta tesis doctoral subyace una 
aproximación interdisciplinar. Sin embargo, como veremos, este es, ante todo, un 
                                                     
17
 Siendo éstos los principales rasgos que definen a las cartas papiráceas documentales de mujeres, en 
ocasiones nos hemos visto obligados, por cuestiones prácticas y estilísticas, a emplear una terminología que 
no respeta la precisión inherente a esta definición. Nos referimos principalmente al uso del término 
«epístola», con claras connotaciones literarias y vinculada principalmente al Cristianismo, las generalizaciones 
sobre la naturaleza papirácea de las cartas de nuestro corpus –el cual también incluye algún ostracon– y a los 
adjetivos «privado» y «familiar», especialmente conflictivos con algunos de los planteamientos que adoptamos 
dentro de la perspectiva de género y que debatimos a lo largo del trabajo. 
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estudio histórico. En concreto, se trata del único análisis exhaustivo y sistemático de 
las cartas papiráceas de mujeres desde la historia de género realizado hasta la fecha 




ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 
 Finalmente, tanto la hipótesis como los objetivos pueden verse reflejados en 
el eje fundamental sobre el que se organizan los contenidos de esta investigación. 
De esta forma, siguiendo las dos dimensiones principales en las que se aborda la 
problemática planteada, la tesis doctoral se estructura en torno a seis capítulos 
principales. Los dos primeros están dirigidos a analizar y enmarcar las fuentes en un 
contexto más amplio, mientras que el tercer capítulo establece un marco 
interpretativo para los apartados venideros al centrarse en las normas jurídicas que 
regulan la sociedad egipcia y, en particular, la situación de las mujeres. Así, hemos 
dedicado los tres capítulos que continúan a conocer respectivamente las relaciones 
sociales, los espacios de actuación y las actividades económicas de las mujeres y las 
relaciones de género que se establecen en estos contextos a través del análisis de la 
correspondencia. El último apartado recoge las conclusiones generales de la tesis 
doctoral, mientras que los diversos anexos presentan el catálogo del corpus 
documental, un resumen descriptivo de los archivos y dosieres empleados y los 
mapas e ilustraciones que, junto con las figuras insertadas en el texto principal, 
resultan necesarios para su comprensión. Tanto la introducción como las 
conclusiones han sido traducidas al inglés en consonancia con los requisitos 
establecidos para la obtención del título de Doctor con Mención Internacional. 
Finalmente, los índices, el apéndice que recoge las fuentes y bibliografía, la 
explicación de las convenciones empleadas y la nota aclaratoria ofrecen el resto de 
referencias de utilidad para la lectura de este trabajo. 
 
 De forma específica, el capítulo I contiene un amplio desarrollo de las bases 
teórico-metodológicas brevemente mencionadas en el apartado anterior. En 
concreto, el relevante papel desempeñado por las cartas papiráceas de mujeres en 
esta tesis doctoral aparece proyectado en el análisis detallado del corpus documental 
que incluimos en este capítulo. En él desarrollamos tanto las diversas fases en las 
que se ha completado el proceso de compilación de los textos como su 
presentación, caracterización y contextualización. Al mismo tiempo, en el primer 
capítulo ponemos de manifiesto las razones que justifican la selección y la utilización 
de las cartas como fuente histórica, señalando, a su vez, los principales problemas 
metodológicos inherentes a su estudio. Con el objetivo de hacer frente a estos 
últimos, dedicamos el apartado final de este capítulo a reflexionar sobre el esquema 
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teórico-metodológico más adecuado. Con la mirada fija en las fuentes y en los 
objetivos de esta investigación, las aportaciones teóricas que consideramos proceden 
de los contactos entre la papirología y la historiografía, si bien se insertan 
principalmente en el ámbito de la historia social y, de forma específica, dentro de la 
historia de género. 
 
 Una vez abordadas las cuestiones técnicas y conceptuales en torno a las 
fuentes, hemos creído necesario observar con más detenimiento su naturaleza. Para 
ello, en el capítulo II exponemos las principales características del género epistolar y 
la posición que las cartas papiráceas ocupan dentro de la epistolografía 
grecorromana. En este sentido, dado el ingente número de obras dedicadas a tal fin, 
hemos creído necesario exponer con anterioridad el estado de esta cuestión. A su 
vez, nos ha parecido necesario entender la identidad y características que definen a 
la carta antigua y a su concepción dentro del mundo antiguo, aspectos que aparecen 
estrechamente vinculados al desarrollo histórico de la epistolografía grecorromana. 
Por otro lado, este capítulo analiza las cartas papiráceas tanto desde las influencias 
del género literario al que pertenecen como dentro de la práctica social de la que 
forman parte, la correspondencia.   
 
 Facilitar la interpretación de la información ofrecida por las cartas, 
constituye, a su vez, el propósito del tercer capítulo. Con este fin hemos analizado 
uno de los principios organizadores más sólidos de la sociedades antiguas: el 
derecho. Dentro de la complejidad que caracteriza al pluralismo jurídico del Egipto 
romano, nos centramos en aquellas normas que inciden directamente en la situación 
de las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad. En concreto, hemos 
elaborado una síntesis de los aspectos más significativos que definen las leyes en 
torno al matrimonio, las prácticas hereditarias y la tutela legal, principalmente, 
dentro del derecho local.  
 
Tal y como lo ponen de manifiesto los diversos sistemas legales, la familia 
constituye la unidad básica en torno a la que se estructuran tradicionalmente las 
sociedades humanas. Es, a su vez, en este ámbito en el que los roles de género y las 
relaciones sociales aparecen más definidos. Desde esta perspectiva, el capítulo IV 
aborda las representaciones que encontramos en las cartas de la familia y de las 
relaciones de parentesco. Junto con éstas incidiremos en los contactos 
interpersonales que se establecen mediante la correspondencia más allá del hogar, 
así como su reflejo en los testimonios que recogen las fuentes. Por otra parte, 
dentro de la multiplicidad de relaciones que se mantienen a través del medio 
epistolar y los vínculos sobre los que versa la correspondencia, la presencia de 
mecanismos sociales que se repiten, como la reciprocidad o la solidaridad, es otro de 
los temas analizados en este capítulo. 
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Cuestiones como las que abordamos en el capítulo IV forman parte de la 
singularidad de este estudio. De forma similar a las relaciones sociales establecidas 
dentro y fuera del ámbito familiar, los espacios en los que éstas se desarrollan y que, 
en general, ocupan las mujeres y los hombres mencionados en las cartas constituyen 
un tema escasamente abordado por la historiografía moderna. En este sentido, en el 
capítulo V nos detenemos en los espacios de actuación de las mujeres. En concreto, 
éstos serán analizados, primero, en referencia a los contactos existentes entre el 
ámbito público y privado. A continuación, un segundo apartado recoge los 
numerosos testimonios sobre viajes que encontramos en las cartas para profundizar 
en los detalles y el significado de la movilidad femenina por el interior de Egipto. 
 
 Finalmente, el capítulo VI tiene por objeto una de las realidades mejor 
representadas en las fuentes recogidas: las actividades económicas. Tras una primera 
aproximación al objeto de estudio desde una selección de documentos de carácter 
literario y papiráceo, analizaremos la situación socioeconómica de las mujeres y los 
hombres representados en los textos. Junto con estas cuestiones, el estudio de las 
diferentes imágenes que la correspondencia nos ofrece sobre la gestión económica 
ocupa un lugar central en el conjunto de este capítulo. Nos referimos, de forma 
específica, a las actividades a través de las cuales las mujeres se hacen cargo de la 
gestión de las propiedades y de otras prácticas vinculadas al desarrollo de la 



























 Simple explanations are often the best or, perhaps, they are the only ones we 
retain or choose to disclose. With this in mind, it is easy to understand why as a 
student of the Licentiate Degree in History I decided to choose the topic of this 
dissertation. I was marveled, even before enrolling at the faculty, by the exotic 
wealth of the Egyptian civilization, and during my studies I felt impressed by the 
complexity and topicality of Greek philosophy and the power displayed by Roman 
culture and society across the «known world». Therefore, I believed it would be 
interesting to bring these three cultures together in a single historical study devoted 
to Roman Egypt.   
  
 Likewise, my interest in the history of societies and my willingness to share it 
increase as I learn about new models and gain inspiration and perspectives that 
contribute to my personal growth. This involves understanding the diversity of the 
past and present world in order to be able to assess the recurring elements that 
establish their different links. Among them, since attending the subject Women and 
Society in Modern Spain, I have been fascinated by the complexity and power of 
gender issues, which maintained and still maintain inequality between men and 
women alive. 
 
 On the other hand, we live in a knowledge and information society in which 
everything can be disclosed and manipulated. However, our growing concern about 
privacy has led to the development of increasingly sophisticated digital messaging 
systems that allow us to control and eliminate any traces of what has been said or 
done. Even without such resources, it was also possible to limit and shape historical 
accounts in the ancient world. This is why direct access to ancient correspondence 
and the messages of individuals who were heedless of their future, so that there has 
been less interference, is a unique opportunity for those who are interested in these 
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 Together with my personal fascination with these issues, essential for any 
study of this magnitude, the origin of this dissertation answers to certain scientific 
and social matters that have not yet been sufficiently heeded, which ensures its 
worth and originality. Starting with academic motivations, as is the case in other 
disciplines, the development of historiography is based on constant research and 
inclusion in this area of new issues and sources of information. This becomes 
accentuated in the case of certain historiographical areas such as Ancient History, 
with limited evidences, both in number and nature, when compared to research on 
later periods. From this perspective, I have chosen to contribute to research in this 
area through the study of papyri, a material that already set a before and after when 
disciplines related to the ancient world18 were in full swing and which has, 
nevertheless, been paid scarce attention in Spanish historiography. The attraction of 
the exceptionality of private letters on papyrus and their value for the study of 
Egyptian society is clear in the following words of H. I. Bell, papyrologist and 
keeper of manuscripts at the British Museum: 
 
 There are probably a good many students of papyri (among 
whom I must confess myself one) who, if asked which among the many 
matters of interest offered by their science they find most attractive, 
would select the evidence offered by these documents on family life and 
domestic relationship in Graeco-Roman Egypt. To say that is not to 
depreciate the value of the papyri in many other spheres, law, 
economics, and the like; it is merely to recognize the uniqueness of the 
contribution which they make to our knowledge of the more intimate 
aspects of human life and the special interest which these aspects must 
have for anyone sensitive to personality and the mutual relationship of 
man to man19 
 
 
 As stated in the first chapters of this study, the literature on letters on 
papyrus can be overwhelming and is, without question, proportional to the number 
of letters that have reached our days. Likewise, it is proof of the variety of 
disciplines from which these ancient sources might be approached. In particular, as 
far as historiography is concerned, the few specific studies devoted to the private 
letters that have been preserved, as well as the higher number of works that include 
them in their interpretations, provide analyses of these letters from several 
                                                     
18
 Within A. Deissman’s pioneering work on documentary papyri from Egypt, Licht vom Osten (1908), the 
words he dedicates to letters on papyrus are an example of the interest raised by these sources, which, as we 
shall see, is repeatedly present in later bibliography: «There is one special class of these records of human life and work 
which the new discoveries have brought to light again in astonishing plenty and most delightful freshness. These are ancient non-
literary letters, exchanged by private persons on terms of intimacy, and preserved not in late copies but in their originals, on lead, 
papyrus, or earthenware fragment», Deissman 1910 (translated into English by L. R. M. Strachan). 
19
 Bell 1950: 38. 
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perspectives under the belief that «l’étude des normes de vie commune est, de fait, un moyen 
privilégié de comprendre l’essence d’une époque historique».  
 
However, among many of the different studies on private letters that seek 
information on personality traits, social relationships and life in ancient societies, we 
have noticed a lack of references to women. There is no doubt, though, that both 
this insight and the questions framed within this doctoral dissertation stem from a 
particular concern and willingness to take a stance on an issue that was not even 
expressed when many of these studies were conducted: equality among men and 
women. Nevertheless, from this point of view we have been able to observe that 
until eight years ago there was only one publication entirely devoted to the study of 
women’s private letters. This profound lack is partly made up for by the surprising 
topicality and rigor of Maria Mondini’s study, published in 1917, where she analyses 
more than a hundred letters from Graeco-Roman Egypt sent by and to women 
under the belief that «fra le lettere private il grupo non molto numeroso di quelle che si 
riferiscono alla vita femminile per certe sue caratterische può meritare uno studio speciale e non privo 
di interesse»20. Far from a mere description of the feminine experiences contained in 
these papyri, Mondini stresses the socioeconomic status of the women engaged in 
the correspondence, identifying a number of areas in which they appear to be 
involved. Thus, the pre-established character of certain of her approaches, such as 
the excessively rigorous division she makes between household as a female space 
and the male-dominated sphere of business, or her excessive insistence on women’s 
emotional nature, does not obscure the originality and relevance of this pioneering 
work. 
 
Although there is evidence of an unpublished end-of-degree paper («thèse de 
licence») written in 193621 by F. Jeanquart, a student at the Free University of 
Brussels, we do not know about any other work devoted to women’s 
correspondence until 2006, when the second specific study came out. Thus, Women’s 
Letters from Ancient Egypt, 300BC-AD80022, by R. S. Bagnall and R. Cribiore, is the 
foundation on which this doctoral dissertation is built. Born from research carried 
out by both papyrologists on women in Graeco-Roman and Byzantine Egypt, 
Bagnall and Cribiore’s book gathers all the letters preserved on papyrus and ostracon 
sent by women in Egypt between the fourth century BC and the ninth century AD 
that had been published up to 2003. By collecting and translating these sources, the 
                                                     
20
 Mondini 1917: 29. We have studied the work of this author and her biography in a previous article (Goñi 
Zabalegui 2011). 
21
 The paper «La femme dans l’Égypte gréco-romaine. Lettres de femmes» is mentioned in the Revue belge de philologie et 
d’histoire of 1936 (volume 15, p. 1239). However, after contacting with the university where it was presented 
we have not been able to access it due to its age and the fact that it was never published. 
22
 Bagnall and Cribiore 2006. A digital version, where the sections devoted to the analysis of the letters are 
significantly extended, is available since 2008. 
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authors not only successfully fill in part of the existing vacuum, but they also offer 
the high quality critical apparatus necessary to interpret them. In this sense, since the 
corpus presented by Bagnall and Cribiore specifically collects all the letters sent by 
women from Egypt, the approach of their study is based on their experiences and 
thoughts, a mostly unknown reality shaped, according to the authors, by the views 
of men. Thus, in the chapters that precede the main corpus of texts, they engage in 
the analysis of different issues linked to the reading of these letters –such as 
paleography– and to the topics on which they provide information. Nevertheless, 
the authors make it clear that the book is a compilation work and, therefore, «…our 
purpose is not to give an exhaustive account of these subjects but to help the reader interpret the 
texts». Along these lines they also point out that «…a sourcebook is a particular type of 
work, and we have chosen it deliberately rather than writing a synthetic account of what we have 
found». In spite of the limits Bagnall and Cribiore set to the purpose of their work, it 
is still the most thorough study on these sources, which were also the focus of one 
of the chapters of a book edited by C. Kreuzsaler, B. Palme and A. Zdiarsky in 2010 
devoted to correspondence in Roman and Byzantine Egypt. 
 
Despite the poor development of the studies on women’s letters both in the 
field of historiography and in papyrology, they, nevertheless, offer a glimpse of 
some of the problems attached to the study of these sources, as will be highlighted 
in the first chapter. Expectations, however, improve if we observe the considerable 
existing literature related to papyrus letters, on the one hand, and to women and 
gender history in Roman Egypt, on the other hand. Indeed, studies on the topic 
reveal the value of papyri to illustrate the lines followed by certain discussions and 
approaches within the field of papyrology and historiography. However, what 
stands out amidst the wealth that characterizes these two lines of research is the 
expert and fragmentary nature of most of the studies and the significant lack of 
synthesis work. This lack, largely motivated by the volume and detailed nature of the 
documentary papyri, can also be observed in the most recent research on the history 
of Roman Egypt. Thus, beyond the attention paid to the Egyptian province in the 
general works on the Early Empire or the sections devoted to the Roman period in 
the books that cover the vast Egyptian history23, the most recent thorough 
syntheses until 201224 had been published more than two decades earlier25. 
                                                     
23
 Some examples: Sartre 1994: 441-542; Bowman 1996b; Mélèze Modrzejewski 1998; Peacock 2000; Capponi 
2010 and Van de Mieroop 2011: 318-343. 
24
 Cf. Riggs 2012, collective work that covers a wide range of issues related to Egyptian history during the 
first centuries of our era –aspects regarding the people, art or archaeology of each of the regions of the 
province. Although we have not mentioned them in the main text, since they also focus on the Ptolemaic 
period, French historiography provides the synthesis of Legras 2004 and Lançon and Schwntzel 2005. On the 
other hand, the study of Capponi 2011 is still an informative publication, while the former work of the same 
author on the Egyptian province (Capponi 2005) and the study by Jördens 2009, although including an 
overall picture of several aspects of society, are especially focused on Egypt’s administration mechanisms 
during the first centuries of the Imperial Era.     
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 Alongside the personal and scientific interest on which the choice of the 
topic and the originality of this doctoral dissertation are based, I believe that its 
contribution to social history and, more specifically, to gender history, can facilitate 
a better understanding of our society. In this way, even if there is still a long way to 
go, the necessity and meaning of gender studies is widely acknowledged within the 
field of historiography and the academic world in general. Thus, there is no doubt as 
to the fact that these studies, and particularly gender history allow for the 
improvement and enrichment of the approaches that lie at the basis of 
historiography and, by extension, of the knowledge of human societies of the past. 
Also beyond doubt is the fact that the gender perspective has raised new issues, 
concepts and sources through the revision and review of former and modern 
literature. Nevertheless, these contributions to the academic world are neither static 
nor limited to this sphere, since the gender perspective constantly resurfaces in the 
current issues from which it is born and upon which it feeds, this fulfilling its cycle 
of social contribution.     
 
In short, drawing motivation from these issues of personal, social and 
scientific interest, this doctoral dissertation reflects the result of several years of 
research devoted to learning about people and society from Roman Egypt in the 
light of papyrus letters. Thus, having explained the reasons that led to this study, I 




RESEARCH HYPOTHESIS AND SPECIFIC GOALS 
  
Upon selection of the research topic, the real contribution of this dissertation 
comes from posing an original hypothesis and setting specific goals for its 
validation. Thus, our familiarity with the topic and our constant research into the 
issues that can be gleaned from the papyrological sources have led us to present the 
assumption that an exhaustive and holistic analysis of women’s letters from between 
the first century BC and the third century AD allow us to better understand gender 
relations and women’s social standing in Roman Egypt.   
 
 Within this working hypothesis, the goals of the dissertation are focused on 
two main dimensions. Firstly, part of the study is devoted to the compilation, 
                                                                                                                                                           
25
 We refer in particular to Lewis 1983 and Bowman 1996a (first published in 1986), whose studies are still 
references in the field of the history of Roman Egypt because of their detailed analysis of papyri. Likewise, in 
spite of their early publication, the studies of Hohlwein 1912; Wilcken and Mitteis 1963 (1912); Milne 1924; 
Johnson 1936 and Bell 1977 (first published in 1946) are also thorough and highly valued syntheses, both 
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contextualization and analysis of the sources. To achieve this, it is necessary to 
collect all the letters involving women published to date, a task that is, as mentioned 
before, an end in itself. Once an original documentary corpus has been developed, 
to conduct the in-depth analysis of each text, as well as of the whole group, it is 
necessary to establish different dimensions from which to pose questions on the 
papyri. In particular, our purpose is to analyze the letters as part of the literary genre 
they belong to, viewing them as the result of a social practice, correspondence, and 
at the same time as bearers of messages that can be analyzed from a historical point 
of view. Within each of these levels, it is necessary to consult and compare the 
findings of other studies on these topics.  
 
 Alongside the goals that are directly related to the management and nature of 
the sources, the study of these letters answers to certain purposes set in accordance 
with the initial hypothesis. Returning to it, the aim is to learn the picture women’s 
correspondence offers on gender relations and the position of women in society 
from Roman Egypt, and to place it within a broader historical framework. To 
accomplish this, we propose two complementary lines of action. On the one hand, 
to shed light on and determine the relevance of these issues as a part of letter 
writing within the historical context in which it takes place. And on the other, to 
avoid an excessively descriptive approach, we intend to provide a detailed account 
of the gender issues that shape and define the already mentioned realities. In this 
sense, beyond their identification in women’s letters, we will attempt to introduce 
the practices and discourses surrounding gender roles in the dynamics through 
which the different spheres of Roman Egypt’s societies, and women’s participation 




HISTORICAL CONTEXT: ROMAN EGYPT26 
 
 To achieve the aims of the dissertation it is essential to frame the object of 
study. In this regard, due to the historiographical nature of this work it is necessary, 
first, to define the historical context of the sources and their contents.  
 
 Although we will not engage in discussion on the nature and meaning of the 
concept «Roman Egypt», this part of the Roman Empire provides the scenario and 
historical context that frames our analysis of papyrus letters, a question we will 
specifically deal with in Chapter I. In this sense, in spite of certain disagreements 
regarding some of the main aspects, there is, nevertheless, consensus regarding the 
                                                     
26
 This is only a brief summary of the historical framework of our sources. Due to its complexity, further 
analysis of this context is provided in following chapters in relation to the topic discussed in each of them. 
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time-space frame of the concept. Thus, the historical development of the territory 
known as Roman Egypt extends in time from its conquest by Augustus and its 
annexation to the Empire as a province (in 30 BC), to the third century AD. 
However, the latter date is not as clear and accurate as the former, the reforms 
introduced by Diocletian and the spread of Christianity being some of the main 
elements that mark the transition from Roman to Byzantine Egypt27. Indeed, like 
many other periods in the history of the Egyptian province between the first century 
BC and the third century AD, it is not an isolated situation, being part of the social 
developments and structures that evolve at a different pace and that, consequently, 
go beyond these time limits. However, the chosen chronological frame coincides, in 
turn, with a change in the sources chosen for this study. The consistency in the style 
of women’s letters from the Roman Era sets them apart from those of other 
periods. As opposed to the texts from the Ptolemaic period –analyzed in my End of 
Master’s Degree Paper–, Greek letters dating back to the Early Empire are 
significantly more numerous and less formulaic, which is also the case when we 
compare them to Greek correspondence from the Byzantine period.  
 
Our research focuses on the geographical area corresponding to the Egyptian 
territory over more than three centuries of Roman rule. Thus, despite the changes 
brought about by its becoming a province within a wider territorial entity, the 
Roman Empire, both the geographical unity and the administrative organization of 
the Egyptian territory remain largely unchanged since the time of the Pharaohs. The 
latter can be considered from a tripartite view that divides the country in different 
levels: the region as a whole, the nomes and the local level represented by cities and 
villages. However, to study the real historical scope of this spatial demarcation it is 
necessary to establish an accurate chronology. Additionally, despite geographical 
coincidence, the period to which this study is devoted is closer in time to our days 
than to the Egypt of the Pharaohs.    
 
The implementation of a new imperial rule and the influx of Romans in 
Egypt was not an isolated and unique fact in the history of a population that was 
already used to the presence and rule of foreign groups, especially during the first 
millennium BC. According to the sources this was the context at the time of the 
arrival of Alexander the Great in 332 BC, which put an end to the second stage of 
Persian rule and was welcomed by the Egyptians, the Macedonian king being 
acclaimed as liberator. A similar epithet, «saviour» («sôter»), is attached to the name 
of the first Ptolemaic king, Ptolemy son of Lagos, who founded a dynasty that ruled 
Egypt over the last three centuries of our age. Contrary to their predecessor, with 
whom they established strong political and cultural bonds to consolidate their 
power, the Lagid monarchs ruled Egypt for nearly three centuries, based on close 
                                                     
27
 For this concept and a better summary of this period cf. Bagnall 1993a. 
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links to local tradition and support to the Greek population by granting them 
several privileges. From this duality, the measures introduced by the successive 
Ptolemies in in the different areas of society led to structural changes both at the 
administrative and economic levels and in the Egyptian society. The new official 
posts and the Greek origin of those who held them, the monetization of economy 
or the contacts established between immigrants and locals in markedly Egyptian 
environments such as the countryside (chora) are some of the best examples of these 
changes.      
 
Whereas the first contacts between the Ptolemies and the Romans over the 
second century BC –when the latter were in full expansion over the ancient 
Mediterranean world– took place at a time of crisis marked by the invasion of Egypt 
by the Seleucid king Antiochus IV in 168 BC28, Roman intercession in Ptolemaic 
politics becomes clearly recurrent during the first century BC. Thus, the final staging 
of these relations, the Battle of Actium, which brought the alliance of Mark Antony 
and Cleopatra VII, the last Ptolemaic queen, face to face with Octavius, future 
emperor Augustus, is extremely significant to understand subsequent historical 
developments, both regarding the new imperial regime and the recently created 
Egyptian province.     
 
Focusing on the latter, as with other provinces such as the later instituted 
Judea, the prefect was the representative named by the emperor to govern the entire 
Egyptian territory. An equestrian, as opposed to other provincial governors such as 
consuls or praetors belonging to the senatorial elite, he ruled over a complex 
bureaucratic network based on the already sophisticated apparatus of the Pharaohs’ 
administration and the changes introduced by the Ptolemaic dynasty29. Again on the 
question of the tripartite division, which best illustrates the extent of Roman control 
over the Egyptian province, the prefect was supported in his functions regarding 
central administration by a group of procurators –dikaiodotes, idios logos, dioiketes, 
archiereus, etc. For administrative purposes, the province itself was divided into three 
regions governed by epistrategoi, lower-ranking roman officers. Finally, local 
administration was structured according to the nomes, which were the basic 
divisions around which the political, economic, social and cultural life of the 
Egyptian chora was organized. Although the exact number of nomes is unknown30, 
preserved records on papyrus provide a wealth of information on the government 
of these divisions and their governors, the strategoi.  
                                                     
28
 On this cf. Lampela 1998. 
29
 On these issues see Bowman and Rathbone 1992; Capponi 2005 and Jördens 2009 y 2012. 
30
 Thus, while Diodorus Siculus and Strabo mention the existence of 36 nomoi (D. S. 1.54. 3.; Str. 17.1.3), the 
figures provided by Pliny are slightly higher (Plin. HN. 5.49-50, lists 47 nomes). For the division of the 
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It is precisely at this level and within the most basic context of population 
centers that some of the changes in Egypt over the centuries of imperial rule can be 
perceived in greater detail. Particularly clear, among other aspects, are changes to 
the tax system and the administrative proceedings they entail, such as tax collection 
or population censuses. At the same time, the development of the different 
metropolis (nome capitals) in the Nile valley integrates these changes into the 
municipal system that characterizes the Greek cities of the eastern part of the 
Empire, although the former maintain direct dependence on the central government 
until the third century AD, when emperor Septimius Severus granted the right to 
establish a boule in each metropolis. At the intersection of these two realities is the 
development of a highly complex liturgical system, which by the early second 
century AD had already extended to all levels of local administration. These and 
other gradual changes introduced by the Roman government ultimately affect the 
daily life and culture of the Egyptian people. Already a society of mixed and 
contrasting origins and traditions, although used to a hierarchical organization after 
centuries of Macedonian rule, it is reorganized into new social groups of different 
status, evidence of which can be observed, as will be further mentioned, in official 
documents. However, even though papyri from the public sphere provide evidence 
of the different social boundaries established by the new government, interaction 




SOURCES AND METHODOLOGY: WOMEN’S LETTERS ON 
PAPYRUS  
 
 Along with the historical framework in which this dissertation is set, Roman 
Egypt, as is clear from its title, women’s letters on papyrus provide the essential 
basis upon which this study is built. Thus, gender relations and society in Egypt 
during the Early Empire are analyzed based mainly on the information provided by 
these sources. Given their centrality, Chapter I is devoted to describing them in 
depth and discussing the theoretical and methodological principles for their analysis.   
 
 However, before fully focusing on the letters, it is necessary to explain the 
basic aspects that characterize and define these papyri and their context of 
interpretation. From an overall perspective, we have collected all the unofficial 
letters preserved on papyrus and ostracon published to date31 that were sent or 
                                                     
31
 These being the main defining features of documentary letters on papyrus involving women, we have 
occasionally been forced, for practical and formal reasons, to use terminology that does not strictly observe 
the accuracy inherent in its definition. This applies mainly to generalizations such as often using «epistle» 
regardless of its connection with the literary and Christian milieu, the concepts «papyrus letters» and «letters 
on papyrus» to describe the documents of our corpus –which also includes some ostraca– or the use of the 
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received by women of different social status. The documentary corpus we have 
prepared and studied consists of 386 letters involving women, a set that includes not 
only those written by them –as is the case in the book by Bagnall and Cribiore–, but 
also those sent to them, which, therefore, includes certain letters written by men. 
Thus, this dissertation is the first study where such a corpus is collected. 
 
 Although further discussion will be devoted to these definitions, the first 
defining feature of these documents is the material on which they are preserved: 
papyrus. Moreover, these are documentary, not literary, papyri, since they are born 
from issues related to daily life in the different spheres and at the different levels of 
Egyptian society, so that they are beyond the literary scope that characterizes other 
sets of papyri. Among the documentary papyri from Egypt –censuses, different 
types of contracts, records, lawsuits, invitations, etc.–, our sources form a well-
defined group, both in form and content, because of their epistolarity. Finally, we 
have not included all documentary letters on papyrus preserved from the period 
covered, focusing only, in accordance with the topic and limits of the study, on non-
official correspondence involving women. 
 
 Given the specific nature of the texts and the particular challenges they pose, 
we have often had to resort to the readings and interpretations of different experts 
in other disciplines, in particular to contributions from the field of papyrology. 
Likewise, the technical and interpretative difficulties linked to their understanding 
require the letters to be checked against the information provided by other texts on 
papyri and by certain literary and archaeological evidences. In light of this, the 
underlying basis of this dissertation could be termed as multidisciplinary. However, 
it is, above all, a historical study and the only thorough and systematic analysis 





STRUCTURE OF THE DISSERTATION 
  
 Finally, both the hypothesis and the aims are reflected in the central axis 
around which the contents of the study are arranged. Thus, following the two main 
dimensions that make up the approach to the issue, the dissertation consists of six 
chapters. The first two chapters are devoted to the analysis and definition of the 
sources in a broader context, while the third chapter establishes an interpretative 
                                                                                                                                                           
terms «private» and «familiar», which prove especially controversial in some approaches taken from the 
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framework for the following sections by focusing on the legal standards that 
regulated Egyptian society and, more specifically, women’s position. Accordingly, 
the three chapters that follow present an analysis of women’s correspondence, 
focused on learning about their social relationships, spheres of activity and 
economic undertakings, alongside gender relations within these contexts. The last 
section states the general conclusions of the dissertation, while several annexes 
gather the catalogue corresponding to the documentary corpus, a synthesis of the 
archives and dossiers used and the images that complete the main text. In 
accordance with the regulations to obtain the International Doctorate, it is provided 
an English version both of the introduction and of the general conclusions. Finally, 
the indices, explanatory notes and list of bibliographical references provide the rest 
of useful references for the reading of this paper.  
 
 More precisely, Chapter I includes a thorough explanation of the theoretical 
and methodological bases that have been briefly mentioned above. In particular, the 
significant role played by women’s letters on papyrus in this dissertation is expressed 
through the detailed analysis of the documentary corpus included in this chapter. It 
describes both the different stages of the compilation and the presentation, 
characterization and contextualization of the texts. At the same time, it lists the 
reasons for the choice and use of letters as a historical source, pointing out the main 
methodological problems involved in their study. With the aim of tackling these 
problems, the chapter’s last part contains a reflection on the most appropriate 
theoretical and methodological structure. Focusing on the sources and purposes of 
this research, the origin of the theoretical contributions included is in the link 
between papyrology and historiography, although they mainly belong to the area of 
social history and, in particular, to gender history.     
 
 After expressing the main technical and conceptual issues regarding the 
sources, it is necessary to carry out a more detailed analysis of their nature. Thus, 
Chapter II is devoted to the main characteristics of correspondence as a genre and 
to the degree of relevance of papyrus letters within the Greek and Roman 
epistolography. In this sense, given the vast amount of works devoted to such 
purpose, attention has been first drawn to the assessment of the question. Likewise, 
it is necessary to explain the defining features of ancient letters and their conception 
within the context of the ancient world, all of which is closely linked to the 
historical development of Graeco-Roman epistolography. On the other hand, this 
chapter provides and analysis of letters on papyrus both from the literary 
perspective of the genre they belong to and from that of the social practice within 
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 The purpose of Chapter III is to provide further insight on the information 
drawn from the letters to facilitate their interpretation. This is achieved through the 
analysis of one of the soundest organizing principles of ancient societies: law. 
Against the complex background of legal pluralism in Roman Egypt, attention is 
focused on the rules that directly affect the position of women within the different 
areas of society. In particular, we have provided a summary of the most relevant 
aspects of laws related to marriage, hereditary practices and legal custody, especially 
within the framework of local laws. 
  
 As demonstrated by the various legal systems, the family is the basic unit 
around which human societies traditionally revolve. At the same time, it is the level 
at which gender roles and social relations are clearer. From this perspective, Chapter 
IV approaches the description of the family and kinship relationships reflected in 
the letters. Likewise, emphasis is placed on interpersonal contacts through 
correspondence beyond the household, as well as on their reflection in the 
testimonies contained in the sources. On the other hand, this chapter also focuses 
on social mechanisms that are repeated in the multiplicity of relationships that are 
built or ended through correspondence, such as reciprocity or solidarity.  
 
 Issues such as those approached in Chapter IV are the ones that contribute 
to the originality of this study. As is the case with the social relationships built 
within and without the household level, the spaces in which they develop, as 
reflected in the letters, are a scarcely approached topic in modern historiography. 
Consequently, Chapter V is devoted to women’s spheres of action. In particular, a 
first section focuses on their analysis based on the existing relationships between the 
public and private spheres. Following this, a second section gathers the numerous 
testimonies related to journeys that are reflected in the letters, with the purpose of 
delving into the details and meaning of women’s mobility across Egypt.   
 
 Finally, Chapter VI focuses on one of the realities that are best pictured in 
the collected sources: economic activities. Following a first approximation to the 
topic of study based on a selection of literary sources and documentary papyri, the 
information contained in the letters is used to conduct the analysis of women and 
men’s socioeconomic status. In addition, the analysis of the different pictures of 
economic management provided by the sources is also central to the chapter. 
Specific reference is made to the activities through which women manage properties 


















 La presente tesis doctoral ha recopilado y estudiado, desde una perspectiva de 
género, todas las cartas papiráceas de mujeres del Egipto romano que han sido 
publicadas hasta la fecha. Como resultado general, el análisis exhaustivo de este corpus 
documental nos ha permitido visibilizar y comprender diversas realidades históricas 
vinculadas a las relaciones de género y a la situación de las mujeres en la sociedad 
egipcia de época imperial, de acuerdo con la hipótesis planteada al inicio de este trabajo.  
 
 Esta afirmación, sin embargo, no resulta reveladora en sí misma, puesto que el 
valor de las cartas papiráceas para el conocimiento de la sociedad egipcia ha sido 
largamente reconocido por los estudios procedentes de diversas disciplinas dedicadas al 
estudio del mundo antiguo. En concreto, como veíamos, el libro de R. S. Bagnall y R. 
Cribiore Women’s Letters from Ancient Egypt, 300BC-AD800 constituye un punto de 
inflexión dentro de los estudios sobre las cartas papiráceas debido al corpus documental 
que presenta –nunca antes recopilado– y al rigor de la información que ofrece en 
relación a los textos. La calidad de este libro recopilatorio era, así, puesta al servicio de 
futuras investigaciones por sus autores en el 2006. 
 
 Deudora de este trabajo en su génesis y desarrollo, nuestra tesis doctoral ha 
tenido por objeto dar un paso más y analizar este material desde la perspectiva histórica. 
Para tal fin, tanto los planteamientos teóricos como la metodología empleados 
proceden eminentemente de la historiografía y, de forma específica, de la historia de 
género. En este sentido, si bien debido a la naturaleza de las fuentes compartimos 
varios de los enfoques del trabajo de Bagnall y Cribiore, los propósitos planteados por 
nuestro estudio nos han llevado a la elaboración de una investigación distinta. Una de 
las diferencias más visibles reside en el nuevo corpus documental que hemos empleado 
 
 




y que recogemos en forma de catálogo en uno de los anexos. Para su elaboración, 
hemos partido de la consideración de que tan solo el análisis de toda la correspondencia 
relativa a las mujeres del período abordado nos permitiría desarrollar un estudio 
riguroso de las cuestiones planteadas. Así, tras un largo proceso de compilación, lectura 
y análisis, el conjunto de las fuentes seleccionadas ha probado ser más completo y 
adecuado a nuestros propósitos que cualquier otro corpus presentado en estudios 
anteriores. Desde una perspectiva metodológica, al incluir todas las cartas enviadas y 
recibidas por mujeres del Egipto romano que han sido publicadas hasta la fecha, 
nuestro conjunto documental presenta un material abundante y diverso que incorpora 
principalmente cartas encontradas de forma aislada, pero, también, un número 
considerable de textos epistolares procedentes de archivos y dosieres. Como hemos 
visto, estos últimos son sumamente significativos para el estudio histórico realizado, ya 
que ofrecen una información adicional que nos permite insertar los contenidos de las 
cartas y a sus protagonistas en un contexto más amplio y, como consecuencia, realizar 
interpretaciones más sólidas.  
 
 Siendo perceptibles a primera vista estas aportaciones, a lo largo del estudio 
hemos podido observar en qué medida la incorporación de nuevos documentos y, de 
forma específica, de las cartas enviadas por hombres, ha ampliado las visiones ya 
avanzadas por el estudio de Bagnall y Cribiore. En primer lugar, el análisis paleográfico 
y lingüístico realizado por estos autores ya había puesto de manifiesto la compleja tarea 
de conocer y diferenciar los hábitos epistolográficos de hombres y mujeres a través del 
material disponible dado el uso generalizado de escribas. A su vez, este trabajo revelaba 
la sujeción de la forma y contenidos de los mensajes emitidos por ambos sexos a las 
características de la práctica epistolar, más que a las cuestiones de género. En efecto, no 
hemos encontrado un estilo o unas expresiones exclusivamente masculinas y 
claramente diferenciadas de los testimonios de las mujeres en el estudio detallado de las 
cartas enviadas a éstas por hombres ni en la correspondencia privada intercambiada 
entre hombres. Así, por ejemplo, estas cartas comparten algunos elementos formales 
que han sido asociados a las mujeres, como la frecuencia con la que éstas introducen 
postdatas en sus mensajes. Si bien no hemos incluido las cartas enviadas entre hombres 
en nuestro corpus por la necesidad de acotación inherente a toda investigación 
científica, hemos recurrido a ellos con regularidad a lo largo del trabajo dado su valor 
como fuente histórica y su cercanía a nuestro objeto de estudio.  
 
Por otra parte, las funciones y temas generales sobre los que versa la 
correspondencia masculina coinciden en gran medida con el escenario dibujado por las 
cartas de mujeres. De forma ilustrativa, ha resultado interesante observar la frecuencia 
 
 




con la que las relaciones familiares y las emociones vinculadas a ellas, tradicionalmente 
ubicadas dentro de la esfera femenina, irrumpen en estas misivas. Esta similitud se 
inscribe fundamentalmente dentro de las características particulares que definen a las 
cartas papiráceas, como el pragmatismo o la brevedad, y que en ocasiones constituyen 
un claro reflejo del etos del género epistolar grecorromano. Sin embargo, volviendo a 
los contenidos de las cartas enviadas por hombres, resulta evidente la presencia de un 
mayor número de experiencias y contextos predominantemente masculinos en éstas, 
realidad que coincide con el panorama general que brinda la correspondencia 
intercambiada entre hombres. En relación a nuestro tema de estudio estas nuevas 
actividades y ámbitos de actuación no solo amplían e insertan la imagen reflejada por el 
resto de cartas de nuestro corpus dentro de la compleja sociedad egipcia, sino que, de 
forma interesante, matizan las visiones sobre las mujeres que éstas nos proporcionan y 
las conclusiones obtenidas de ellas. Además esta nueva perspectiva nos ha ayudado a 
incluir a los hombres en el análisis de las problemáticas concernientes a las mujeres, una 
interacción que ha puesto de manifiesto las carencias de una visión unidireccional y 
dicotómica que con frecuencia reflejan otras fuentes antiguas. 
 
 Los diferentes roles de género y las relaciones entre ellos, ya visibles en el 
momento de recoger la documentación, han constituido, así, el eje fundamental sobre el 
que hemos desarrollado nuestra tesis doctoral. Ciertamente, la naturaleza de las fuentes 
recopiladas, todas ellas relativas a mujeres, nos ha permitido profundizar principalmente 
en las prácticas y discursos asociados a la feminidad. No obstante, además de la 
situación que las mujeres ocupan en la sociedad del Egipto romano por motivo de las 
ideas y las normas asociadas a su sexo, su presencia fuera de estos límites y en las 
relaciones que se sustentan sobre estas construcciones, en las que participan tanto a 
mujeres como hombres, ha resultado clara y reveladora. Este doble objetivo ha sido, a 
su vez, cumplimentado desde la interacción de dos enfoques desde los que hemos 
abordado las fuentes y que resultan visibles en cada uno de los capítulos. Así, se ha 
profundizado en las relaciones de género que estructuran los diversos ámbitos de la 
sociedad atendiendo a los temas que trata la correspondencia y, al mismo tiempo, 
analizando esta actividad como una práctica social.  
 
 El proceso que une a dos o más personas a través de la comunicación escrita 
constituye una de las prácticas más consolidadas en la historia de las sociedades 
humanas. Y, sin embargo, su relevancia ha quedado con frecuencia supeditada a la de 
los mensajes que se transmiten gracias a esta actividad. En el marco de nuestro estudio, 
las constantes referencias que encontramos al intercambio de cartas en las fuentes nos 
permiten concluir, a pesar de su carácter puntual e interrumpido, que la 
 
 




correspondencia en el Egipto romano constituye una práctica de considerable 
frecuencia y regularidad entre las mujeres y los hombres de los grupos sociales más 
acomodados. Más aún, los papiros reflejan con claridad el uso de la práctica epistolar 
para determinadas actividades y prácticas más allá de la mera comunicación. Destacan 
entre ellas, por ejemplo, el mantenimiento y establecimiento de nuevas relaciones 
sociales, el envío de diversos productos o la gestión de las propiedades que se 
encuentran a distancia. Así, hemos podido comprobar que la correspondencia 
constituye una herramienta de utilidad para las mujeres. En efecto, la práctica epistolar 
les ofrece una vía de acceso a espacios en los que aparecen escasamente representadas 
por otras fuentes y, además, les permite participar en ellos de forma activa. 
 
De esta forma, sirviéndonos de la capacidad de las fuentes para trasladarnos a 
los diversos ámbitos de la sociedad egipcia, hemos tratado de dar respuesta a las 
problemáticas que inciden de forma específica en la situación de las mujeres y las 
relaciones de género en cada uno de estos escenarios. En este sentido, dada la amplitud 
y diversidad de temas a los que hacen alusión las cartas, hemos tenido que limitar 
nuestro estudio a unos ámbitos determinados de la sociedad del Egipto romano. Como 
podemos recordar, dicha selección ha sido realizada siguiendo las propuestas de la 
historia de género pero, al mismo tiempo, en base a las realidades mejor representadas 
por las cartas de mujeres y, por consiguiente, aquéllas que más preocupan a los autores 
de las mismas. 
 
 Por un lado, sin abandonar todavía el estudio de la práctica epistolar, hemos 
definido los vínculos que unen a las mujeres con la correspondencia. En primer 
término, desde la perspectiva que –aun reconociendo la particularidad de la 
documentación papirácea– inserta a la provincia egipcia dentro del Imperio romano, 
consideramos que las dimensiones y el alcance de la correspondencia femenina que 
analizamos no constituyeron un caso único y excepcional dentro del mundo antiguo. 
Contribuyen así a esta interpretación las cartas de mujeres mencionadas en otras fuentes 
y las que conservamos de otras partes del Imperio, entre las que cabe recordar las 
tablillas procedentes del fuerte de Vindolanda. Su reducido número no resulta 
vinculante en este caso, habida cuenta de los escasos manuscritos femeninos que 
conservamos de la Antigüedad. En cambio, tal y como ocurre con estas cartas, la 
pertenencia de gran parte de las mujeres reflejadas en nuestras fuentes a los grupos 
sociales más acomodados es un factor determinante de la participación femenina en la 
práctica epistolar. En este sentido, la elevada situación socioeconómica que caracteriza a 
la mayoría de las emisoras del corpus explica la habilidad que varias mujeres demuestran 
al escribir ellas mismas las cartas o parte de las mismas en el marco de una sociedad 
 
 




eminentemente analfabeta, así como la facilidad con la que éstas acceden a los servicios 
de diversos escribas y secretarios. 
 
Continuando la estela del proceso de enviar y recibir cartas, hemos concluido 
que existe una amplia diversidad en las relaciones que se establecen a través de la 
correspondencia y aquellos vínculos que aparecen reflejados en ella. Dada la función 
comunicativa a la que responden a priori todas las cartas papiráceas, los contactos 
interpersonales tienen una representación significativa en nuestras fuentes. Así, los 
resultados obtenidos son el fruto del análisis detallado de cada una de las relaciones que 
han podido ser identificadas con claridad entre los mensajes. Sin embargo, como hemos 
podido apreciar, ésta ha constituido una labor tremendamente compleja debido a la 
terminología y a la ausencia de contexto de las cartas, de forma que en ocasiones hemos 
tenido que limitarnos a la formulación de propuestas hipotéticas que no pueden ser 
atestiguadas por las fuentes. En las conclusiones obtenidas más allá de estas 
dificultades, se ha reflexionado principalmente en torno a dos cuestiones que se 
manifiestan de forma continuada en los textos. Por una parte, la observación exhaustiva 
de los lazos sobre los que se desarrolla el contacto epistolar revela que más de las tres 
cuartas partes de las cartas habían sido enviadas entre una mujer y un hombre. Dentro 
de este dato de carácter general, el estudio ha reflejado que la mayoría de los 
intercambios epistolares se produce entre las mujeres y sus maridos. No obstante, a 
pesar de esta relación entre la correspondencia y las relaciones matrimoniales, son 
escasas las menciones a los diversos aspectos que forman parte de esta práctica –como 
la dote o la ekdosis– entre los documentos recogidos. Así, si bien se encuadra dentro de 
la particularidad que define a los contenidos de estas cartas, esta realidad se contrapone 
de forma concluyente al relevante lugar que ocupa el matrimonio entre las sociedades 
del mundo antiguo y que resulta evidente, por otra parte, en los contratos 
matrimoniales conservados en papiro. El reducido número de referencias encontradas 
en la correspondencia papirácea tampoco permite presentar unas conclusiones 
definitivas en relación a una de las realidades particulares de la sociedad Egipcia, los 
matrimonios consanguíneos entre hermanos. En cambio, si bien muchas de las 
relaciones analizadas no pueden ser definidas con total seguridad, la presencia de las 
uniones entre mujeres y soldados –muchas de ellas sin validez legal dentro del derecho 
romano como veíamos– aparecen representadas con cierta frecuencia en nuestras 
fuentes debido a la significativa presencia de soldados en éstas.  
 
 De forma destacada, el amplio volumen de la correspondencia entre mujeres y 
hombres ha puesto de manifiesto, a su vez, el escaso número de cartas que 
conservamos como resultado de la comunicación epistolar establecida entre dos 
 
 




mujeres. Para comprender el significado de este dato hemos tenido que observar, 
primero, sus causas. Éstas, al igual que ocurre con otras realidades históricas, son 
múltiples y responden tanto a fenómenos de conservación como a aspectos 
estructurales relativos a la cultura y la sociedad del Egipto romano. Centrándonos en 
estos últimos, la frecuencia y las circunstancias concretas en las que las mujeres se 
comunican con los hombres nos han permitido identificar con claridad los vínculos 
existentes entre el carácter pragmático de la mayoría de las cartas y el entorno 
eminentemente masculino en el que se insertan diversas actitudes, prácticas y ámbitos 
reflejados por las fuentes epistolares. Así, esta conexión ha puesto de relieve la desigual 
distribución de actividades y espacios que se establece en función del sexo dentro de las 
sociedades antiguas, tema al que retornaremos más adelante. Es, a su vez, desde esta 
realidad como se explica el hecho de que en gran parte de las cartas intercambiadas 
entre mujeres y hombres sean éstos los que se hallan fuera del lugar en el que residen 
habitualmente. Por otra parte, centrándonos en el significado del reducido número de 
cartas intercambiadas entre mujeres, este dato matiza algunas de las consideraciones 
modernistas más generalizadas sobre la sociabilidad y la solidaridad femeninas, al 
menos, en relación a la práctica epistolar y fuera del oikos. No obstante, esta apreciación 
no excluye la existencia de relaciones cotidianas entre mujeres –tanto dentro como 
fuera de la familia– que aparecen a su vez mencionadas en nuestras fuentes. De hecho, 
algunas muestras de asistencia y apoyo pueden ser identificadas con claridad entre los 
textos observados, siendo las cartas referentes al parto el ejemplo más visible. 
 
Junto con la preeminencia de las cartas enviadas entre hombres y mujeres, 
hemos observado que la mayoría de las relaciones epistolares transcurren dentro del 
ámbito familiar. De esta forma, la familia y el oikos, en su significado más extenso, 
constituyen el trasfondo incuestionable de nuestra investigación y, como tal, su 
relevancia resulta visible en cada uno de los temas abordados. Es, así, en el contexto 
familiar en el que los roles de género son más evidentes y marcados, en gran medida 
debido a la presencia consolidada de las diferentes normas y tradiciones reconocidas 
por los sistemas legales que coexisten en la provincia egipcia. Más allá de los 
conflictivos términos de parentesco, la identificación de las autoras y destinatarias de 
nuestras cartas especialmente como madres y esposas ha resultado evidente en los 
textos elaborados por ellas mismas o en las cartas procedentes de los hombres de su 
entorno. A pesar de todo, el análisis de las diversas etapas del ciclo vital de las mujeres y 
de las transformaciones acaecidas en la composición de los hogares ha puesto de relieve 









Estas modificaciones a las que son susceptibles los roles de género se proyectan 
al mismo tiempo, como hemos visto, en algunos de los vínculos que aparecen reflejados 
en la correspondencia. Como resultado, una misma persona puede relacionarse con sus 
parientes y conocidos de forma diferente en base a la posición que ocupa dentro de la 
familia en un momento determinado. A pesar de que en la mayoría de los casos no 
hemos contado más que con imágenes fragmentadas, podemos recordar en este sentido 
la diferente actitud que muestra uno de los hijos de Satornila en las cartas que envía a su 
madre y en la correspondencia dirigida a sus hermanos menores. Tal y como resulta 
visible a su vez en este archivo, la realidad resulta aún más compleja al considerar otros 
factores que inciden en los vínculos de parentesco como puede ser la edad. En este 
sentido, los contactos establecidos fuera del ámbito familiar que recoge nuestro corpus 
han puesto de manifiesto la coexistencia del género con otros mecanismos que regulan 
las relaciones sociales. Entre estos vínculos, podemos recordar la relativa frecuencia con 
la que las mujeres del corpus se comunican con sus trabajadores y sirvientes, con los 
que en ocasiones mantienen una estrecha relación que trasciende la naturaleza 
eminentemente pragmática de estos contactos, tal y como se manifiesta de forma 
ilustrativa en el dosier de Diógenis. La cercanía entre estas relaciones que se establecen 
fuera de la familia y los vínculos de parentesco, más halla de la terminología empleada 
en las cartas, ha puesto de manifiesto el lugar trascendental que ocupa el oikos en el 
mundo antiguo y su permeabilidad en relación a las prácticas desarrolladas en las 
diferentes esferas de la sociedad. 
 
Como decíamos, por encima de la particularidad inherente a cada uno de estos 
contactos interpersonales, la riqueza y diversidad de las redes sociales en la que 
participan las mujeres de la correspondencia y que contribuyen a mantener al mismo 
tiempo ha resultado manifiesta. Desde esta perspectiva global, se han analizado algunos 
mecanismos de base que estructuran el desarrollo de las relaciones sociales en el 
contexto que estudiamos. Como conclusión, además de la transversalidad del género y 
su consecuente presencia en los diversos niveles en los que transcurren estos contactos, 
hemos podido comprobar la relevancia que la idea de la reciprocidad y el trasfondo 
emocional adquieren en nuestras fuentes. En relación a este último, junto con su 
presencia estructural en la sociedad del Egipto romano, cabe destacar la similitud 
existente entre las actitudes, experiencias y pensamientos de mujeres y hombres.  
 
Al igual que las relaciones sociales, los espacios y ámbitos de actuación en los 
que éstas se desarrollan han constituido un aspecto sumamente significativo dentro de 
nuestro análisis. En efecto, hemos podido constatar que éstos acompañan a las 
actividades y actitudes que asocia a cada sexo la naturaleza dicotómica de los roles de 
 
 




género. De forma específica, los espacios reflejados en las cartas de mujeres han sido 
analizados desde dos perspectivas en el capítulo V, si bien dada la posición central que 
ocupan en nuestra argumentación las reflexiones en torno a ellos han sido constantes a 
lo largo de la tesis doctoral. En primer término, se ha abordado este tema partiendo de 
una posición, ampliamente extendida entre la historia de género, que incide en la 
dialéctica entre el ámbito público y el privado en lugar de centrarnos en exclusiva en su 
diferenciación. Así, este planteamiento se ha visto secundado por las fuentes en dos 
aspectos principales en los que hemos profundizado a pesar de la escasa información de 
la que disponíamos en algunos casos: el carácter multidimensional del oikos antiguo y los 
diversos contactos que establecen las mujeres de nuestro corpus con la esfera pública. 
Por un lado, el ámbito doméstico no solo constituye el escenario principal en el que 
transcurren las experiencias y relaciones a las que aluden estas cartas del Egipto 
romano, sino que las diversas esferas que engloba el oikos aparecen representadas en 
diferente medida en estos papiros. Junto con las relaciones familiares, ya observadas, las 
diversas actividades desarrolladas en el ámbito privado quedan ilustradas por los textos 
epistolares, siendo aquellas relativas a la economía algunas de las mejores 
documentadas. Es, principalmente, en relación a estas prácticas como hemos 
comprobado y concluido, a su vez, que el espacio físico que ocupa el hogar se extiende 
más allá de la casa. Así, en relación a las viviendas, las escasas referencias que 
encontramos dentro de la correspondencia pueden resultar en principio sorprendentes 
dado el carácter familiar de las cartas. Sin embargo, esta imagen ha de comprenderse 
dentro de la manera en la que se concibe el oikos en el Egipto romano y de las 
complejas prácticas sociales que se establecen en relación a ésta –como la venta o 
alquiler de partes de las casas–, realidades que aparecen reflejadas con más claridad, 
como veíamos, en otros papiros documentales. 
 
Junto con los diversos ángulos desde los que aparece representado el ámbito 
privado en las cartas, en varias ocasiones el objeto de interés al que responde la 
elaboración de un mensaje procede del espacio público. En efecto, ha resultado 
evidente que a pesar de la naturaleza eminentemente familiar de las cartas de mujeres, 
éstas no se limitan a la esfera privada. Más aún, nuestras fuentes nos han permitido 
determinar que a menudo la presencia de las mujeres en el espacio público constituye la 
consecuencia de sus intereses y experiencias relativas al entorno doméstico. En este 
sentido, el ámbito jurídico es una de las esferas mejor representadas en nuestras fuentes 
y en la que, las interacciones entre el espacio público y el privado se han manifestado de 
forma más visible. A pesar de estar considerablemente bien documentadas por el 
conjunto de las fuentes papiráceas, las prácticas legales del Egipto romano constituyen 
una realidad verdaderamente compleja, en gran medida debido al pluralismo jurídico del 
 
 




que derivan. Así y todo, hemos considerado necesario establecer el derecho, en general, 
como uno de los marcos de referencia en el que desarrollar el análisis de los papiros 
epistolares, ya que se trata de una de las fuentes más solidas a la hora de interpretar la 
situación de las mujeres en las sociedades antiguas. De esta forma, la posición social de 
éstas aparece definida en términos legales principalmente a través del matrimonio, la 
herencia y la necesidad de un representante legal en las diversas tradiciones jurídicas que 
confluyen en la provincia egipcia a lo largo del período imperial. En particular, dada la 
preeminencia de mujeres grecoegipcias entre las cartas, la situación y las experiencias de 
éstas se enmarcan dentro de las normas que establece el derecho local en torno a estas 
cuestiones. Entre ellas destacan la potestad otorgada a la madre, el reparto igualitario de 
la herencia y el carácter arraigado de la tutela femenina en la tradición local, así como su 
extensión, antes del siglo III d. C., más allá de los diversos procesos administrativos y 
judiciales en los que la presencia del tutor era requerida por el derecho romano. 
 
Por otra parte, la complejidad que caracteriza al estudio del derecho del Egipto 
romano se ha visto acentuada al considerar las divergencias –en ocasiones 
contrapuestas– que hemos encontrado entre estas normas que condicionan la situación 
de las mujeres en la sociedad y la proyección de las mismas y de sus consecuencias en la 
práctica. En este contexto, la tutela legal constituye uno de los temas que mejor 
representan la visión multipolar que ofrecen las cartas sobre el ámbito jurídico y, de 
forma específica, sobre la situación social de las mujeres y la actuación de éstas en los 
procesos legales. Volviendo a las interacciones de las mujeres con el espacio público –y, 
en concreto, con el jurídico– que documentan las cartas, la presentación de una 
demanda judicial ante un magistrado constituye una de las imágenes más recurrentes 
entre nuestras fuentes dentro de este contexto. Así, como podemos recordar, en 
algunos casos –principalmente como resultado del ius trium liberorum, y tras el 212 d. C. 
en el caso de las mujeres grecoegpicas– las mujeres estaban exentas de la tutela 
obligatoria. Una realidad que, por otra parte, coincide con la situación en la que 
transcurre el amplio abanico de transacciones de naturaleza privada y actividades 
relacionadas con la gestión de propiedades que recogen las cartas y en las que la 
presencia del kyrios no era obligatoria. A pesar de tratarse de contextos diferentes, en 
ambos casos la capacidad de actuación e iniciativa mostradas por las mujeres, algunas 
en solitario, con el objetivo de solucionar sus problemas y defender sus intereses ha 
resultado manifiesta. Más aún, estas actuaciones han revelado el control directo que 
ejercen sobre sus asuntos muchas de nuestras autoras, entre las que los casos de Isidora 
y Tasucario constituyen un buen ejemplo. No obstante, retornando al ámbito jurídico, 
las numerosas referencias al kyrios o a la presencia informal de hombres vinculados a 
estas mujeres en los procesos judiciales en los que no resulta obligatoria su 
 
 




intermediación han puesto de manifiesto la existencia de unos límites, si bien difusos, 
en el acceso de las mujeres a la esfera oficial. 
 
 Junto con las relaciones entre lo privado y lo público, hemos profundizado en el 
rol central que ocupa la distancia en la comunicación epistolar para estudiar los espacios 
representados en las cartas desde otra perspectiva: la movilidad geográfica. En 
concreto, la frecuencia con la que las fuentes recopiladas hacen referencia a los viajes 
nos ha permitido determinar de forma detallada diversos aspectos que caracterizan a los 
desplazamientos de los interlocutores de nuestras cartas por el interior de la provincia 
egipcia. De esta forma, las fuentes revelan una considerable diversidad en relación a los 
motivos por los que se viaja, las distancias recorridas, el tiempo y los gastos requeridos, 
los medios de transporte, las rutas empleadas o los problemas a los que han de hacer 
frente en estos traslados. Así, el análisis de esta información nos ha permitido visibilizar 
y enriquecer de forma considerable una realidad que, si bien ha sido rescatada por 
algunos estudios recientes del Egipto romano, no ha sido todavía analizada en 
profundidad dentro de la historia de género. Desde esta perspectiva, en el presente 
trabajo hemos insistido en la relevancia de la regularidad con la que las protagonistas de 
nuestras cartas viajan, en ocasiones acompañadas tan solo por esclavos, por otras 
mujeres o, tal vez, solas, y superando las evidentes dificultades inherentes a los 
desplazamientos dentro del mundo antiguo. En este punto, las conclusiones obtenidas 
respecto a la movilidad geográfica de las mujeres convergen con las dinámicas antes 
observadas en relación a la participación femenina en el ámbito público. En ambos 
casos las mujeres reflejadas en las cartas ocupan diferentes espacios a pesar de la 
existencia de límites tanto materiales como mentales.  
 
Las pautas asociadas a los roles de género que hemos visto hasta ahora han 
aparecido, a su vez, en uno de los ámbitos mejor ilustrados por las cartas de mujeres, a 
saber, el espacio económico. En efecto, debido a la naturaleza pragmática de nuestras 
fuentes, hemos podido analizar la situación y las actividades económicas de las personas 
a las que hacen referencia y, de forma específica, profundizar en el rol de las mujeres en 
este ámbito. Por un lado, al igual que en otros papiros documentales, las personas que 
participan en la correspondencia disponen de una situación socioeconómica superior al 
de la gran mayoría de la población egipcia. En este sentido, a pesar de que las cartas no 
ofrecen información al respecto –ni siquiera aquéllas pertenecientes a archivos y 
dosieres–, el origen del poder socioeconómico de varias de estas mujeres se determina a 
través de las prácticas sucesorias que establece el derecho del Egipto romano y que, 
como veíamos, disponen el reparto igualitario de los bienes familiares. En otras 
ocasiones, como se comprueba de forma clara en el archivo del estratego Apolonio, la 
 
 




situación socioeconómica de las mujeres está definida por el estatus de los varones de 
su familia, el cual aparece vinculado con frecuencia en nuestras fuentes a los cargos 
públicos que éstos desempeñan.  
 
Por otro lado, más allá de esta homogeneidad de base que presentan las cartas, la 
presencia de personas de una situación socioeconómica inferior resulta visible, a su vez, 
en nuestro conjunto documental, si bien su identificación no siempre ha resultado fácil. 
Es, precisamente, partiendo de esta desigualdad socioeconómica como hemos analizado 
las diversas actividades económicas, trabajos y ocupaciones que aparecen plasmados en 
los relatos epistolares. En este sentido, coincidiendo con la información recogida por 
otras fuentes egipcias y por los documentos procedentes de otros lugares del Imperio, 
hemos podido concluir que la gran mayoría de las profesiones nombradas en las cartas 
son desempeñadas por hombres. Sin embargo, esta imagen queda incompleta si no se 
toma en consideración la amplia participación de las mujeres de nuestro corpus en 
diversas actividades económicas que permiten visibilizar y poner de relieve las cartas 
papiráceas. 
A su vez, a través de la información detallada que ofrece y, en particular, de su 
utilización como herramienta de gestión, la correspondencia femenina nos ha brindado 
una oportunidad única para conocer la manera en la que las autoras de nuestro corpus 
administran sus propiedades y contribuyen a la economía familiar. En primer lugar, 
hemos observado que un grupo de mujeres organiza las diversas actividades vinculadas 
a la explotación y cuidado de los bienes del hogar mediante el envío de instrucciones a 
diferentes personas de su entorno, varones en su mayoría. Esta realidad se 
complementa con la imagen que muestran las cartas enviadas por los hombres y que 
refleja una actuación similar por parte de éstos. La comunicación epistolar en este 
contexto ha puesto de manifiesto, a su vez, una colaboración entre los familiares de 
ambos sexos que tiene como objetivo el desarrollo efectivo de la economía doméstica. 
Por otra parte, varias de estas instrucciones hacen referencia a las responsabilidades 
fiscales y administrativas que derivan de la posesión y gestión de estas propiedades. En 
relación a éstas, resulta significativa la frecuencia con la que las mujeres de nuestras 
cartas aparecen haciéndose cargo tanto de las obligaciones propias como de aquéllas 
que les han sido delegadas por los miembros de su familia. Si bien con frecuencia no 
podemos conocer el grado de esta implicación en las tareas administrativas, varias cartas 
nos han transmitido su complejidad e incluso la gravedad que conlleva desatenderlas. 
Así, el impago de impuestos y de deudas contraídas parece ser, como veíamos, el 








Las menciones al envío de diversos productos en el marco de la comunicación 
epistolar constituyen otro de los aspectos que hemos analizado en relación a la 
administración del hogar. Así, la regularidad y precisión con las que esta práctica 
aparece representada en la correspondencia tanto masculina como femenina nos ha 
ofrecido la posibilidad de indagar en una cuestión escasamente abordada dentro de los 
estudios sobre la sociedad del Egipto romano. En primer lugar, a través de la 
información revelada por las cartas respecto a la naturaleza de los productos enviados, 
los mecanismos empleados para su traslado efectivo o las diversas transacciones que 
subyacen bajo esta práctica, hemos podido comprobar que se trata de un proceso más 
complejo y significativo de lo señalado con anterioridad por algunos autores. Por otra 
parte, la lectura de las cartas enviadas entre hombres deja claro que no se trata de una 
cuestión que atañe exclusivamente a las mujeres representadas en nuestro corpus, sino 
que estos intercambios son constantes dentro de la realidad social reflejada en las cartas 
papiráceas del Egipto romano. Ha sido precisamente este enfoque más amplio el que 
nos ha permitido constatar el significado de esta práctica económica dentro de la 
sociedad egipcia, sin duda una labor compleja dada la brevedad y el carácter aislado de 
estas referencias. No obstante, hemos visto que algunos de estos envíos se asocian al 
relevante papel que desempeñan la solidaridad y el apoyo familiar en el contexto de 
estas cartas y, en general, dentro de la sociedad egipcia. De esta forma, el 
abastecimiento proporcionado por varios hombres y mujeres de nuestras cartas a través 
de esta vía a los familiares que llevan tiempo fuera del hogar, como ocurre en el caso de 
algunos estudiantes o soldados, constituye uno de los ejemplos más ilustrativos al 
respecto. Además de un mecanismo de asistencia dentro de la familia, el envío de 
productos básicos responde en ocasiones a actividades comerciales de pequeña escala. 
En efecto, algunas de estas prácticas forman parte de una compra o de un intercambio, 
hecho que se manifiesta en las referencias al precio del producto enviado, las vías por 
las que éste ha sido adquirido o la mención de otros bienes que serán incluidos en el 
próximo correo. Aun teniendo en cuenta los límites de la documentación, estos envíos 
nos han permitido situar a la correspondencia papirácea y a los autores de la misma en 
una red más amplia de interacciones económicas regulares que se extienden por el 
conjunto del territorio egipcio y que en última instancia formaban parte del amplio y 
complejo engranaje sobre el que se sustenta el desarrollo de la economía del Egipto 
romano a nivel local.  
 
Estas últimas consideraciones vuelven a incidir, así, en la realidad multiforme 
que presenta la correspondencia en relación a las relaciones de género. Por un lado, el 
poder y dominación que ejerce la sociedad patriarcal del Egipto romano sobre las 
mujeres a través de los roles de género se manifiesta en los diversos ámbitos de la 
 
 




sociedad que hemos analizado. Así, en los espacios en los que más sólidas parecen ser 
estas barreras, la dependencia de las mujeres es mayor y deriva en fenómenos como que 
éstas sean identificadas en las cartas exclusivamente en relación a sus maridos. En 
paralelo, la correspondencia papirácea constituye una fuente única para poner de relieve 
otras dimensiones que a su vez influyen en el desarrollo de las relaciones de género. De 
forma específica, las cartas ilustran con claridad y detalle el amplio abanico de 
circunstancias en las que las mujeres trascienden los espacios, actividades y actitudes 
establecidos a cada sexo por estos constructos socioculturales. Entre ellas, la ausencia 
del marido sin duda debió constituir un contexto propicio para la transgresión de 
algunas de estas normas, pero no se trata, en absoluto, del único caso.  
 
Finalmente, como se desprende de las anteriores reflexiones, hemos tratado de 
ser cautos en lo que a la naturaleza de las fuentes epistolares se refiere. Así, el apoyo 
ofrecido por otras fuentes ha resultado necesario en aras de consolidar las relaciones 
establecidas entre la realidad pormenorizada reflejada por las cartas y un contexto 
histórico más amplio. En efecto, la naturaleza específica de estos papiros y de los 
contenidos que incluyen se une, como veíamos, a los diversos problemas que estas 
fuentes plantean para la interpretación histórica. Dicho esto, estas cuestiones no 
siempre suponen limitaciones o problemas, de forma que pueden ser utilizadas, y así se 
ha hecho, para ofrecer nuevos planteamientos. En efecto, la información que ofrece la 
correspondencia conservada en papiro sobre la sociedad del Egipto romano es, 
sencillamente, única. De esta forma, hemos querido ponerla en valor, mostrándola, 
pero también viendo en ella una realidad histórica más amplia que no encontramos en 
otras fuentes. Estamos completamente convencidos de que las cartas papiráceas de 
mujeres contribuyen al conocimiento de la historia del mundo antiguo y por ello 
presentamos un corpus documental que trasciende el marco de este estudio y que queda 
disponible para nuevas investigaciones con las que tenemos intención de continuar en 
















The present dissertation has gathered and analyzed from the gender perspective 
all the letters on papyri and ostracon published to date involving women from Roman 
Egypt. As an overall result, the exhaustive study of this original documentary corpus 
has contributed to the identification and understanding of the different historical 
realities linked to gender relations and to the position of women within the Egyptian 
society of the Roman period, in accordance with the hypothesis posed at the beginning 
of this study. 
 
 Nevertheless, this statement is not in itself revealing, since the value of these 
letters for the study of the Egyptian society has been long acknowledged in previous 
works coming from various disciplines related to the ancient world. In particular, as 
already mentioned, the book by R. S. Bagnall and R. Cribiore, Women’s Letters from 
Ancient Egypt, 300BC-AD800, marks a turning point in the studies on women’s letters 
on papyrus because of the corpus it includes –never before collected– and the accuracy 
of the information provided in relation to the texts. The quality of their compilation 
was thus available from 2006 for use in further research. 
 
 Indebted to this book in its initial design and development, the purpose of this 
dissertation has been to go one step further by analyzing this material from a historical 
point of view. To this end, both the theoretical approaches and the methodology 
applied stem mainly from historiography and, more specifically, from gender history. In 
this sense, although, because of the nature of the sources, we share several of the 
approaches presented by Bagnall and Cribiore, the purpose of our study has led us to 
conduct a different type of research. One of the most noticeable differences is the new 
documentary corpus we have used, which is provided in the form of a catalogue in one 
of the annexes. For its compilation, we started from the assumption that only the 
 
 




analysis of all the correspondence involving women –and therefore including letters 
both sent and received by them– available for the period of study would allow us to 
develop an accurate study of the issues raised. Thus, after a long process of 
compilation, reading and analysis, the selection of sources has proved to be more 
comprehensive and suitable for our purposes than any of the corpuses included in 
previous studies. From a methodological point of view, the inclusion of all the letters 
published to date sent and received by women of Roman Egypt has lent our 
documentary corpus a rich and diverse nature, including mainly letters found in 
isolation, but also correspondence found in archives and dossiers. As mentioned 
before, the latter have been especially significant for the historical study conducted, 
since they provide additional information that has allowed us to place their contents 
and protagonists within wider contexts and, as a result, provide solid interpretations.     
 
 During the study, we have been able to observe the extent to which the 
inclusion of these new documents and, in particular, letters sent by men, has broadened 
the scope of the picture presented in the study by Bagnall and Cribiore. In the first 
place, the paleographical and linguistic analysis conducted by these authors had already 
proved the complex nature of the task of identifying and differentiating the letter 
writing habits of women and men through the available material, since it was common 
to resort to scribes. At the same time, their study reveals the subjection in form and 
content of these messages issued by both sexes to the formulaic nature of letter writing, 
rather than to gender issues. In fact, in-depth studies of the letters sent by men to 
women or exchanged between men have not revealed any specific differences in terms 
of style or ways of expression. For example, certain formal features usually linked to 
women, such as the use of postscripts, appear also in men’s correspondence. While, 
because of the scope of our research, we have not included letters between men in our 
corpus, we have often resorted to them because of their historical value and closeness 
to our object of study.  
 
 On the other hand, the role and general topics of male correspondence are 
mostly in agreement with the picture drawn by women’s letters. For instance, it was 
interesting to observe the frequency with which family relationships and the emotions 
linked to them, traditionally regarded as part of women’s domain, make their way into 
these letters. We have concluded that this similarity mainly falls within the particular 
features that define letters on papyrus, such as pragmatism and conciseness, and that 
occasionally provide a clear reflection of the ethos of Graeco-Roman letter writing. 
However, returning to the contents of the letters sent by men, the presence of a higher 
number of masculine experiences and contexts is quite noticeable as we have seen, a 
 
 




reality that coincides with the general picture offered by the letters exchanged between 
men. As far as our research topic is concerned, these new activities and scopes of action 
not only have enlarged and included the image reflected by the rest of the letters of our 
corpus within the complex Egyptian society, but they have also, interestingly, qualified 
the views on women that they provide and the conclusions that can be drawn. 
Moreover, this new outlook has facilitated the inclusion of men as part of the analysis 
of the issues related to women, an interaction that lacks the unidirectional view and 
dichotomy frequently reflected in other ancient sources.  
 
The different gender roles and the relationship between them, already evident at 
the time of collecting the documentation, are at the core of this dissertation. Indeed, 
the nature of the collected sources, all of them related to women, has allowed us to 
delve into the practices and discourses associated to femininity. However, in addition to 
the position occupied by women within Roman Egypt’s society because of the ideas 
and rules associated with their sex, their presence beyond these limits and in the 
relationships that are based on these constructs –of which both women and men take 
part– has turned out significant. This double purpose has been achieved through the 
interaction of two approaches to the sources provided in each chapter. Thus, the 
gender relations that structure the different spheres of society have been studied in 
depth by paying attention to the topics dealt with in the letters while, at the same time, 
letter writing has been analyzed as a social practice.  
 
The process that links two or more people through written communication is 
one of the most widespread in the history of human societies. Nevertheless, its 
significance has frequently been subject to the content of the messages sent. Within the 
scope of our study, the constant references to letter exchanges found in the sources 
allow us to conclude that, despite their fragmentary nature, correspondence in Roman 
Egypt was a fairly frequent and regular practice among women and men of the elite. 
Moreover, the sources have clearly reflected the use of letters beyond merely 
communicative purposes, such as for maintaining or establishing social relations, the 
shipping of different types of products or the management of faraway properties. Thus, 
there is evidence that correspondence is a useful tool for women. In fact, letter writing 
provides a means for them to access areas where they are scarcely represented by other 
sources, while also allowing them to play an active role in them.     
 
In this way, taking advantage of the sources’ capacity to transfer us to the 
different spheres of Egyptian society, we have attempted to answer the questions that 
specifically affect women’s situations and gender relations in each of these scenarios. 
 
 




Thus, given the wide range and diverse nature of topics that refer to letters, we have 
reduced our study to certain spheres of Roman Egypt’s society. As mentioned, the 
choice is based both on the proposals of gender history, and on the realities that are 
best represented by women’s letters and, therefore, those that most concern their 
authors.   
 
 On the one hand, without yet leaving aside the study of letter writing, we have 
learnt the nature of the links that bring women and correspondence together. Firstly, 
from the vision that –while recognizing the particularity of the volume and scope of 
Egyptian sources– integrates the Egyptian province within the Roman Empire, we 
believe that the letters under study did not represent a unique case in the ancient world. 
This interpretation is partly based on women’s letters mentioned in other sources and 
on those preserved from other parts of the Empire, noteworthy among which are the 
Vindolanda tablets. In this case, their reduced number is not binding, taking into 
account the scarcity of feminine manuscripts preserved from Antiquity. Conversely, as 
is the case with these letters, the fact that most of the women reflected in our sources 
belong to elite families has proven crucial in most cases to determine women’s 
participation in letter writing. In this sense, the high economic status that characterizes 
most of the senders of our corpus explains the ability shown by several women in the 
writing of their own letters or part of them within the context of a mostly illiterate 
society, as well as the easiness with which they accessed the services of scribes and 
secretaries.     
 
Following the lead of letter exchanges, we have paid careful attention to the 
relationships that are established through correspondence and the bonds that are 
reflected in the letters. Because of the a priori communicative role of papyrus letters, 
interpersonal relations are significantly reflected in our sources. Thus, the conclusions 
reached are based on the detailed analysis of each of the relationships that are clearly 
pictured in these messages. However, this has proved an extremely complex task 
because of the terminology and the lack of context of the letters, so that we have 
occasionally been forced to limit our conclusions to the formulation of suggestions and 
probabilities that cannot be supported by the sources. Beyond these difficulties, the 
results have been mainly built upon two issues that constantly show up in the texts. On 
the one hand, the thorough assessment of the bonds around which letter 
communication develops reveals that more than three-quarters of the interactions were 
between a man and a woman. Based on this general piece of information, the results of 
the study have shown that most of these exchanges are between women and their 
husbands. Nevertheless, despite the relation between correspondence and marriage 
 
 




relationships, the different aspects related to this practice –such as the dowry or the 
ekdosis– are hardly mentioned in the documents collected. Thus, while set within the 
particularity that defines the contents of these letters, this reality clearly opposes the 
importance of marriage among the societies of the ancient world, proof of which can 
be found, on the other hand, in other papyri such as marriage contracts and in other 
ancient sources. Neither do the few references found in women’s letters allow for in-
depth analysis of one of the distinctive realities of Egyptian society: brother-sister 
marriages. Conversely, while many of the analyzed relationships cannot be stated with 
complete certainty, there is frequent mention of unions between women and soldiers –
many of them without legal value according to Roman law. 
 
 The fact that these letters exchanges are mostly between women and men, 
likewise, makes the contrast with the reduced number of letters between women even 
greater. To understand the meaning of this datum we have first had to analyze its 
causes. These, as is the case with other historical realities, are manifold and answer both 
to preservation patterns and to structural aspects related to the culture and society of 
Roman Egypt. Focusing on the latter, the frequency of specific circumstances where 
women correspond with men has allowed us to easily determine the existing links 
between the pragmatic nature of most of these letters and the predominantly masculine 
context surrounding various attitudes, practices and areas reflected in epistolary 
sources. Thus, this link is, once again, proof of the unequal distribution of activities and 
spaces on the grounds of sex within ancient societies, a topic we will further deal with. 
This reality has explained also the fact that in most of the letters exchanged between 
women and men it is the latter that are away from home. On the other hand, the 
meaning of the reduced number of letters exchanged between women has qualified 
some of the most generalized modern reflections on women’s sociability and solidarity, 
at least as far as letter writing is concerned. Nevertheless, this appreciation does not 
exclude everyday relations between women –both within and outside the family–, 
which are also mentioned in our sources. In fact, the analyzed texts have provided 
evidence of certain displays of assistance and support among women, letters referring 
to births being the clearest examples.           
 
Together with the predominance of letters exchanged between men and women, 
we have observed that most correspondence takes place within the family. Thus, the 
family and the oikos, in their broadest sense, have provided the unquestionable 
background for our research and, consequently, they have been ever present in each of 
the subjects approached. Indeed, the family context is where gender roles are clearer 
and stronger, mostly due to the consolidated rules and traditions validated by the legal 
 
 




systems coexisting in the Egyptian province. Beyond problems related to kinship terms, 
the identities of the letters’ authors and addressees, mostly as mothers and wives, are 
clear in the texts written by them or by the men from their environment. However, the 
analysis of changes in women’s life cycle and in the represented households have 
revealed that women’s roles, while clearly defined, are likewise dynamic and 
complementary.  
 
These changes that affect gender roles can also be observed in some of the 
bonds that are reflected in the letters, so that one person might communicate 
differently with relatives or acquaintances, depending on the position occupied within 
the family at a certain point in time. Although in most cases we can only rely on 
fragmentary pictures, in this regard we can recall the different attitudes displayed by one 
of Satornila’s sons when writing to his mother and when doing so to his younger 
brothers. This archive has also shown that the reality was even more complex when 
taking other facts affecting kinship bonds into account, such as age. In this regard, the 
coexistence of gender with other mechanisms governing social relations is especially 
clear in the relationships established outside the family, as reflected in our corpus. 
Among them is the relative frequency with which the women of our corpus correspond 
with their employees and servants, with whom they occasionally show a close 
relationship that goes beyond the essentially pragmatic nature of these contacts, as 
pictured in the dossier of Diogenis. The closeness of some of these relationships 
outside the family to kinship bonds has brought to light the importance of the oikos in 
the ancient world and its permeability as far as several social practices are concerned.     
 
Above the peculiarity inherent in each of these interpersonal contacts, as a 
whole they have shown the wealth and diversity of the social networks in which the 
women in the letters are involved and which at the same time they contribute to keep 
alive. From this overall perspective, we have analyzed certain basic mechanisms upon 
which social relationships within the scope of our research are built. As a result, as well 
as the mainstreaming of gender and its consequent presence at the different levels 
where these contacts take place, we have underlined both the idea of reciprocity and 
the emotional background that are reflected in full detail in some of our sources. As far 
as they are concerned, together with their structural presence in Roman Egypt, 
attention should be drawn to the similarity between the attitudes, experiences and 
thoughts of women and men.       
 
Together with social relations, the spaces and levels at which they develop have 
also been an extremely important aspect of our analysis. In fact, we have proved that 
 
 




they are in line with the activities and attitudes that the dichotomous nature of gender 
roles associates to each sex. In particular, the areas reflected in women’s letters have 
been analyzed in Chapter V from two points of view, although discussion around them 
was central throughout the dissertation. The subject has first been approached from a 
widely extended stance in terms of gender history that stresses the dialectic between the 
public and the private spheres rather than exclusively focusing on their distinction. This 
approach is supported by the sources in two main aspects that we have delved into in 
spite of sometimes lacking information: the ancient oikos’ multidimensional nature and 
the different contacts established by the women from our corpus with the public 
sphere. On the one hand, the household is not only the main context where the 
experiences and relationships mentioned in these letters from Roman Egypt unfold, but 
other spheres that are part of the oikos are also represented to different extents in these 
papyri. Together with the already observed family relationships, we have noticed that 
the different activities conducted in the private sphere also appear mentioned in the 
letters, those related to economy being some of the best documented. There is evidence 
that it is in relation to these practices that the physical space of the household extends 
beyond its walls. Thus, as regards housing, the few references to it in the letters can be 
surprising because of the familiar nature of the messages. However, this is to be 
interpreted within the aforementioned meaning of the oikos in Roman Egypt and the 
complex social practices it entails –such as the sale or letting of parts of houses–, 
realities that are better reflected, as we have seen, in other documentary papyri.       
 
Along with the different angles from which the private sphere is pictured in the 
letters, we have observed several instances where the central issue of the message stems 
from the public sphere. Indeed, in spite of the predominantly familiar nature of 
women’s letters, they are clearly not reduced to the private sphere. Moreover, our 
sources prove that the presence of women in the public sphere is often the result of 
their household interests and experiences. In this regard, the legal domain is one of the 
best represented in our sources and, at the same time, it is where interactions between 
the public and the private sphere are more visible. In spite of being considerably well 
documented in the papyri, legal practices in Roman Egypt are an extremely complex 
reality as we have seen, mostly due to the legal pluralism from which they derive. 
However, we have considered necessary to establish law as one of the frameworks of 
reference to conduct the analysis of the contents of papyrus letters, since it is one of the 
most reliable sources when it comes to interpreting the position of women in ancient 
societies. In this regard, women’s situation in society was mainly defined in legal terms 
through marriage, inheritance and the need of a legal representative in the different 
legal systems that coexisted in Roman Egypt. In particular, the women referred to in 
 
 




our corpus are covered by the rules established by local law regarding these issues, 
among them the power (potestas) granted to mothers, egalitarian property rights as 
regards inheritance and the need to be assisted by a kyrios before the IIIrd century in 
certain legal proceedings.  
 
On the other hand, the complexity of Roman Egypt’s legal system is stressed by 
the often contrasting divergences we have found between these rules that determine the 
legal position of women and their practical influences and consequences. Within this 
context, the aforementioned guardianship is one of the best examples of the multipolar 
view provided by the letters as regards law and, in particular, women’s social situation 
and their performance in legal proceedings. Returning to the subject of women’s 
interactions with the public sphere –and, most specifically, the legal field– to which the 
letters bear witness, the submission of petitions to officials is a recurring image in our 
sources. Attention might be drawn to certain cases where –mainly as a result of the ius 
trium liberorum, and after 212 AD in the case of Greco-Egyptian women– women were 
free from mandatory guardianship. This coincides with the situation described in the 
letters concerning the wide range of transactions belonging to the private sphere and 
related to property management, where the presence of the kyrios was not required. 
Although they are different contexts, women’s capacity for action and initiative to solve 
problems and defend their interests, in some cases on their own, is evident in both 
cases. Moreover, these behaviors show the direct control many of them have over their 
own business, examples of which are the cases of Isidora and Tasucario. Nevertheless, 
the numerous references to the kyrios or to the informal presence of men bound to 
these women in legal proceedings where their presence is not mandatory leaves no 
doubt as to the existence of certain limits on women’s access to the official sphere. 
 
Alongside the relationships between private and public space, we have based our 
study of the different action spheres represented in the letters on the central role played 
by distance in written communication. Thus, we have focused on women’s geographic 
mobility. In particular, the frequency with which references to travel are made in the 
sources has allowed us to learn the several details and characteristics of the 
interlocutors’ trips across the Egyptian province. The sources reveal a wide variety of 
reasons for travelling, distances covered, time spent, expenses, means of transport, 
routes used or problems faced during the journey. Based on this information we have 
pictured and added considerable detail to a reality that, while already recovered by 
certain studies on Roman Egypt, had not yet been analyzed in depth in terms of gender 
history. From this viewpoint, our research highlights the relevance of the regularity with 
which the protagonists of our letters travel, sometimes accompanied only by slaves, 
 
 




others by other women or, even, alone, and how they overcome the obvious difficulties 
entailed by these journeys across the ancient world. Here, conclusions regarding 
women’s geographical mobility converge with the previously observed dynamics related 
to their role in the public sphere. In both cases, the fact that the women in our letters 
occupy different positions, despite the existence of both material and mental barriers, is 
decisive.   
 
The guidelines associated to gender roles that we have mentioned are also 
obvious in one of the best-pictured areas in these letters: economy. Indeed, the 
pragmatic nature of our sources has allowed us to analyze the economic status and 
activities of the people they refer to and, in particular, the role of women in this field. 
On the one hand, the economic status of the women involved in these letter exchanges 
is higher than that of most of the Egyptian population. In this regard, even though the 
letters do not provide much information thereon –not even those found in archives 
and dossiers–, the origin of several women’s socioeconomic status may be understood 
through the inheritance practices established by law in Roman Egypt which, as 
mentioned, provide for the egalitarian division of family property between male and 
female offspring. The archive of Apollonios the strategos clearly shows that women’s 
socioeconomic status is mainly defined by that of the men in their family, which is 
often linked to the public offices they hold.    
 
On the other hand, our corpus also reflects the presence of people of lower 
socioeconomic status. We have conducted the analysis of the different economic 
activities, jobs and occupations pictured in the letters, precisely, based on this 
socioeconomic inequality. Thus, in agreement with the information gathered in other 
Egyptian sources and documents from other parts of the Empire, we have been able to 
prove that men carried out most of the professions mentioned in the letters. Therefore, 
even if this situation clearly shows the restrictions attached to women’s economic role 
in the public sphere, the letters allow for the completion of this picture by reflecting a 
series of economic activities performed by women of different social status, both 
within and outside the household. 
 
At the same time, through the detailed information provided and, in particular, 
its usefulness as a management tool, women’s correspondence has proved a unique 
opportunity to learn about how the authors in our corpus administered their properties 
and contributed to the household economy. First, we have observed that there is a 
group of women in charge of organizing the different activities related to the 
exploitation and care of household goods by sending instructions to different people in 
 
 




their environment, mostly men. The picture provided by the letters sent by men, which 
reflects a similar situation, has supported this. Within this context, letter writing has 
provided evidence of collaboration among family members of both sexes for the 
effective running of household economy. On the other hand, several of these 
instructions refer to tax payment and other administrative duties that stem from the 
ownership and management of properties. In this regard, the frequency with which the 
women involved in our letters appear taking charge of both their own duties, and those 
that have been delegated to them by family members, is significant. Even though the 
degree of women’s implication in administrative tasks is not always clear, several letters 
mention the complexity of these tasks and even the serious problems that could arise 
from neglecting them. Thus, non-payment of taxes and debts incurred seem to be the 
main reason for some of the authors’ complaints.  
 
References in these letters to the sending of different products are another of 
the aspects analyzed in relation to household management. Thus, the regularity and 
accuracy with which this practice is mentioned in the letters exchanged by both men 
and women, has given us the chance to investigate a hardly approached question in 
studies on the society of Roman Egypt. First, the information found in these letters 
regarding the nature of the different products sent, the mechanisms used for effective 
shipping and the different transactions that underlie this practice, has allowed us to 
prove that it is a more complex and important process than previous authors had 
stated. On the other hand, the reading of the letters exchanged between men have 
shown that the matter not only applies to the women represented in our corpus, but 
that these exchanges are a constant practice in the social reality reflected by papyrus 
letters from Roman Egypt.  
 
This wider approach has served as a basis to delve into the meaning of this 
economic practice in Egyptian society. The brief but recurrent references to it in the 
letters lead us to believe that it was undoubtedly a complex task. Nevertheless, we have 
observed from the letters that some of these exchanges of goods are associated to the 
significant role played by solidarity and support among family members within the 
context of Egyptian society. Thus, the supplies provided through this channel by 
several men and women that appear in our letters to other family members that had 
long been away from home, such as students or soldiers, are one of the best examples 
of this. As well as being a family assistance mechanism, the sending of basic products is 
often the result of lesser commercial transactions. In fact, some of these practices are 
part of sales or exchanges, which is clear from references to the price of the goods sent, 
the course followed to complete the purchase or mention of other goods to be included 
 
 




in future shipments. Despite the limitations imposed by the available documentation, 
this mobility of goods has allowed us to frame these letters on papyrus and their 
authors within a larger network of regular economic interactions spread over the whole 
Egyptian territory and, ultimately, part of the wide-ranging and complex machinery that 
supports economic development in Roman Egypt at the local level.   
 
These final considerations once again stress the multiform reality of 
correspondence in relation to gender. On the one hand, the power and control exerted 
over women by the patriarchal society of Roman Egypt is frequently present in the 
different areas of society we have analyzed. It has been particularly evident in the limits 
set by women themselves in relation to their role within these spheres, which are 
further consolidated by social mechanisms and institutions, law among them. Thus, in 
the areas where these barriers seem stronger, women’s dependence is higher, which 
leads to phenomena such as their identification in letters exclusively as related to their 
husbands. Conversely, letters on papyrus play a unique role in highlighting other 
dimensions that, in turn, influence the development of gender relations. In particular, 
these letters clearly depict the wide range of circumstances in which women go beyond 
the spheres, activities and attitudes established for each sex by these sociocultural 
constructs. Husbands’ absences, for example, undoubtedly provided a favorable 
context for the transgression of some of these rules, but it was by no means the only 
reason. 
 
Finally, as transpired from the reflections above, we have proceeded with 
caution as far as the nature of the sources is concerned. Thus, we have resorted to 
other sources when necessary to consolidate the links between the detailed reality 
reflected by the letters and the wider historical context. In fact, the specific nature of 
the contents of these papyri adds to the different problems we have had to face in 
terms of their historical interpretation. This said, these issues do not always set 
boundaries and raise difficulties, so that it is also possible to use them, as has been 
already done, to offer new approaches. In fact, the information contributed by the 
letters preserved on papyrus in relation to the society of Roman Egypt is, simply, 
unique. Thus, we have attempted to show its worth by bringing it to light and listening 
to the voices it contains, but also by using it to illustrate several historical realities that 
cannot be drawn from other sources. We strongly believe that women’s letters on 
papyrus positively contribute to the history of the ancient world. Therefore, we provide 
a documentary corpus that goes beyond the scope of this study and remains available 





























La siguiente relación de obras recoge las ediciones de las fuentes antiguas 





EDICIONES DE FUENTES ANTIGUAS UTILIZADAS 
  
 
Papiros, ostraca y tablillas32 
 
BGU= Aegyptische Urkunden aus den Königlichen (later Staatlichen) Museen zu Berlin, Griechische 
Urkunden.  
 I: Berlín, Weidmannsche Buchhandlung, 1895. 
II: Berlín, Weidmannsche Buchhandlung, 1898. 
III: Berlín, Weidmannsche Buchhandlung, 1903.  
IV: Berlín, Weidmannsche Buchhandlung, 1912. 
VII: VIERECK, P. Y ZUCKER, F.(eds.), Papyri, Ostraka und Wachstafeln aus Philadelphia im Fayûm, 
Berlín, Weidmannsche Buchhandlung, 1926. 
XV: NELSON C. A. (ed.): Financial and Administrative Documents from Roman Egypt, Berlín, 
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 1983.  
XVI: BRASHEAR W.M. (ed.), The Archive of Athenodoros, Berlín, Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, 1995.  
 
                                                     
32
 Las referencias a las ediciones de papiros y ostraca siguen las convenciones incluidas en J. F. Oates et al. Checklist 
of Editions of Greek, Latin and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets, Bulletin of the American Society of Papyrologists 








CPR= Corpus Papyrorum Raineri.  
VII: ZILLIACUS, H. et al. (eds.), Griechische Texte IV, Viena, Verlag Brüder Hollinek, 1979. 
 
O. Berenike= Documents from Berenike. 
II: BAGNALL, R. S. et al. (eds.), Texts from the 1999-2001 Seasons, Bruselas, Fondation 
Égyptologique Reine Élisabeth, 2005.  
O. Claud. = Mons Claudianus. Ostraca graeca et latina.  
I: BINGEN, J. et al. (eds.), El Cairo, Institut Français d’Archéologie Orientale, 1992. 
O. Did. = CUVIGNY, H. et al. (eds.), Les Ostraca de Didymoi, II, les textes, El Cairo, Institut français 
d'archéologie oriental, 2012.  
 
O. Florida= BAGNALL R. S. (ed.), The Florida Ostraka: Documents from the Roman Army in Upper 
Egypt, Durham, Duke University, 1976. 
 
O. Kellis= WORP, K. A. (ed.), Greek Ostraka from Kellis, Oxford, Oxbow, 2004. 
 
O. Strass.= I, VIERECK, P. (ed.), Griechische und griechisch-demotische Ostraka der Universitäts- und 
Landesbibliothek zu Strassburg im Elsass, Berlín, Weidmann, 1923. 
 
O.Theb.= MILNE, J. G. (ed.), Theban Ostraca (Parte3), London/Toronto, University of Toronto, 
1913. 
 
P. Alex. Giss.= SCHWARTZ, J. (ed.), Papyri variae Alexandrinae et Gissenses, Bruselas, Fondation 
égyptologique reine Élisabeth, 1969. 
 
P. Amst. = Die Amsterdamer Papyri, SALOMONS, R. P.; SIJPESTEIJN, P. J. y WORP, K. A. (eds.), 
Zutphen, 1980.  
 
P. Ant.= The Antinoopolis Papyri.  
 I: ROBERTS, C. H. (ed.), Londres, Egypt Exploration Society, 1950. 
 
P. Athen.= PETROPOULOS, G. A. (ed.), Papyri Societatis Archaeologicae Atheniensis, Atenas, 1939. 
 
P. Bad.= Veröffentlichungen aus den badischen Papyrus-Sammlungen.  
 II: BILABEL, F. (ed.), Griechische Papyri, Heidelberg, C. Winter, 1923. 
 
P. Berl. Zill.= ZILLIACUS, H. Vierzehn Berliner griechische Papyri, Helsinki, 1941. 
 
P. Bingen= MELAERTS, H. (ed.), Papyri in Honorem Johannis Bingen Octogenarii, Lovaina, Peeters, 
2000. 
 
P. Bodl. = SALOMONS, R. P. (ed.), Papyri Bodleianae I, Amsterdam, J.C. Gieben, 1996. 
 
P. Bour.= COLLART, P. (ed.), Les Papyrus Bouriant, Paris, Honoré Champion, 1926. 
 









P. Col.= Columbia Papyri. 
VIII: BAGNALL, R. S.; RENNER, T. T. y WORP, K. A. (eds.): Columbia Papyri VIII, Atlanta, 
Scholars Press, 1990. 
 
P. Dryton= VANDORPE, K. (ed.), The Bilingual Family Archive of Dryton, his Wife Apollonia and their 
Daughter Senmouthis, Bruselas, Comité Klassieke Studies, 2002. 
 
P. Fay.= GRENFELL, B. P.; HUNT, A. S. y HOGARTH, D. G. (eds.), Fayum Towns and their Papyri, 
Londres, Egypt Exploration Society, 1900.  
 
P.Flor.=Papiri greco-egizii, Papiri Fiorentini (Supplementi Filologico-Storici ai Monumenti Antichi). 
III: VITELLI, G. (ed.) Documenti e testi letterari dell'età romana e bizantina, Milán, Ulrico Hoepli, 
1915. 
 
P. Freib.= Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung. 
IV: DANIEL, R. W.; GRONEWALD, M. y THISSEN, J. (eds.), Griechische und demotische Papyri der 
Universitätsbibliothek Freiburg, Bonn, Habelt, 1986. 
P. Gen.= Les Papyrus de Genève.  
 II: WEHRIL, C. (ed.), Ginebra, Bibliothèque publique et universitaire de Genève, 1986. 
 
P. Giss.= EGER, O.; KORNEMANN, E. y MEYER, P. M. (eds.), Griechische Papyri im Museum des 
oberhessischen Geschichtsvereins zu Giessen, Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1910-1912. 
 
P. Giss. Apoll.= KORTUS, M. Briefe des Apollonios-Archives aus der Sammlung Papyri Gissenses, 
Giessen, Universitätsbibliothek, 1999. 
 
P. Giss. Univ.= Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Giessener Universitätsbibliothek. Giessen. 
 III: BÜTTNER, H. (ed.), Griechische Privatbriefe, Töpelmann, 1931. 
 
P. Hamb.= Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek. 
  I: MEYER, P. M. (ed.), Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1911. 
II: (Mit einigen Stücken aus der Sammlung Hugo Ibscher), SNELL, B. et al, Hamburgo, J. J. 
Augustin, 1954. 
 
P. Harris. = The Rendel Harris Papyri of Woodbrooke College, Birmingham. 
 I: POWELL, J. E., Cambridge, The Cambridge University Press, 1936. 
 
P. Haun.= Papyri Graecae Haunienses. 
II: BÜLOW-JACOBSEN, A. (ed.), Letters and mummy labels from Roman Egypt, Copenhague, 
Munksgaard, 1981 
 
P. Heid.= Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyrussammlung. 
VII: PAPATHOMAS, A. (ed.), Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, 
Wien und Kairo, Heidelberg, C. Winter, 1996.  
 
P. Iand.= Papyri Iandanae. 
 II: EISNER, L. (ed. )Epistulae privatae Graecae, Leipzig, B. G. Teubner, 1913. 
 
P. IFAO= Papyrus grecs de l'Institut Français d'Archéologie Orientale.  
 
 




 II: WAGNER, G. (ed.), El Cairo, Institut franc ais d'archéologie orientale du Caire, 1971. 
 
P. Köln= Kölner Papyri. 
 I: KRAMER, B. y HÜBNER, R. (eds.) Opladen, Westdeutscher Verlag, 1976. 
V: GRONEWALD, M.; MARESCH, K. y SCHÄFER, W. (eds.), Opladen, Westdeutscher Verlag, 
1985. 
 
P. Leid. Inst.= HOOGENDIJK, F. A. J. y VAN MINNEN, P. (eds.), Papyri, Ostraca, Parchments and 
Waxed Tablets in the Leiden Papyrological Institute, Leiden, Brill, 1991. 
 
P. Lips.= Griechische Urkunden der Papyrussammlung zu Leipzig. 
 II: DUTTENHÖFER, R. (ed.), Leipzig, B. G. Teubner, 2002. 
 
P. Lond.= Greek Papyri in the British Museum. 
 III: KENYON, F. G. y BELL, H. I. (eds.), London, British Museum, 1907. 
P. Louvre= I, JÖRDENS, A. (ed.), Griechische Papyri aus Soknopaiu Nesos, Bonn, 1998. 
 
P. Lund= Aus der Papyrussammlung der Universitätsbibliothek in Lund. 
 II: WIFSTRAND, A. (ed.) Griechische Privatbriefe, Lund, Gleerup, 1936. 
 
P. Mert.= A Descriptive Catalogue of the Greek Papyri in the Collection of Wilfred Merton. 
 II: REES, B.R.; BELL, H.I. y BARNS, J.W.B. (eds.), Dublín, Hodges, 1959. 
 III: THOMAS, J. D. (ed.), Londres, E. Walker, 1967. 
 
P. Meyer= Griechische Texte aus Aegypten.  
I: MEYER, P. M. Papyri des Neutestamentlichen Seminars der Universität Berlin, Berlín, Weidmannsche 
Buchhandlung, 1916. 
 
P. Mich.= Michigan Papyri. 
III: WINTER, J. G. et al. (eds.), Miscellaneous Papyri, Ann Arbor, University of Michigan Press, 
1936. 
VIII: WINTER, J. G. y YOUTIE, H. C. (eds.): Papyri and Ostraca from Karanis, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1951. 
XV: SIJPESTEIJN, P. J. (ed.), Michigan Papyri XV, Zutphen, Terra, 1982. 
 
P. Mich. Mchl.= MICHAEL, E. M. (ed.), A Critical Edition of Select Michigan Papyri, Ann Arbor, 
University of Michigan Press, 1966. 
 
P. Mil. Vogl.=Papiri della Università degli Studi di Milano. 
 II: VOGLIANO, A. et al. (eds.), Milán, Istituto editoriale Cisalpino, La Goliardica, 1961. 
 
P. NYU= Greek Papyri in the Collection of New York University. 
II: NIELSON, B y WORP, K. A. (eds.), Papyri from the New York University Collection II, Wiesbaden, 
Otto Harrassowitz, 2010. 
 
P. Oxy.= The Oxyrhynchus Papyri. 
 I: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1898. 
 II: GRENFELL, B. P.y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1899. 
 III: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1903. 
 
 




 IV: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1904. 
 VI: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1908. 
 VII: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1910. 
 IX: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1912. 
 X: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1914. 
 XII: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1916. 
 XIV: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres, Egypt Exploration Fund, 1920. 
XX: LOBEL, E.; WEGENER, E. P. y ROBERTS, C. H. (eds.), Londres, Egypt Exploration 
Society, 1952. 
 XXII: LOBEL, E. y ROBERTS, C. H. (eds.), Londres, Egypt Exploration Society, 1954. 
 XXXI: BARNS, J. W. B. et al. (eds.), Londres, Egypt Exploration Society, 1966. 
 XXXVI: COLES, R. A. et al. (eds.), Londres, British Academy, 1970. 
 XXXVIII: BROWNE, G. M. et al. (eds.), Londres, British Academy, 1971. 
 XLII: PARSONS, P. J. (ed.), Londres, British Academy, 1974. 
 XLIII: REA, J. R. et al. (eds.), Londres, British Academy, 1975. 
 XLVI: REA, J. R. (ed.), Egypt Exploration Society, 1978. 
XLIX: BÜLOW-JACOBSEN, A. y Whitehorne, J.E.G. (eds.), Egypt Exploration Society, 1982. 
LV: REA, J. R. (ed.), Egypt Exploration Society, 1988. 
LVI: SIRIVIANOU, M. G. et al. (eds.), Egypt Exploration Society, 1989. 
LIX: HANDLEY, E. W. et al. (eds.), Egypt Exploration Society, 1992. 
LXII: SHELTON, J. C y Whitehorne, J.E.G. (eds.), Egypt Exploration Society 1995. 
LXV: HASLAM, M. W. et al. (eds.), Egypt Exploration Society, 1998.  
LXVII: COLES, R. A. et al. (eds.), Egypt Exploration Society, 2001. 
LXXIII: OBBINK, D. et al. (eds.), In Honour of Peter Parsons and John Rea, Egypt Exploration 
Society, 2009. 
LXXV: MAEHLER, H. et al. (eds.), Egypt Exploration Society, 2010. 
LXXVI: BENAISSA, A. (ed.), Egypt Exploration Society, 2011. 
 
P. Oxy. Hels.= ZILLIACUS, H. et al. (eds.), Fifty Oxyrhynchus Papyri, Helsinki, Societas Scientiarum 
Fennica, 1979. 
 
P. Palau. Rib.= Papiri documentary greci del fondo Palau Ribes, DARIS, S. (ed.), Barcelona, 1995.  
 
P. Petaus= Das Archiv des Petaus, HAGEDORN, U. et al. (eds.), Opladen, Westdeutscher Verlag, 
1969. 
 
P. Princ.= Papyri in the Princeton University Collections. 
II: KASE, E. H. (ed.), Princeton, Princeton University Press, 1936. 
III: JOHNSON, A. C. y GOODRICH, S. P. (eds.), Princeton, Princeton University Press, 1942. 
 
P. Rain. Cent.= Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Papyrussammlung der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Papyrus Erzherzog Rainer, Viena, Verlag Brüder Hollinek, 1983. 
 
P. Rein= II, COLLART, P. (ed.), Les Papyrus Théodore Reinach, El Cairo, Institut français 
d'archéologie orientale, 1940. 
 
P. Ross. Georg.= Papyri russischer und georgischer Sammlungen. 









P. Ryl.= Catalogue of the Greek and Latin Papyri in the John Rylands Library, Manchester. 
II: JOHNSON, J. M.; MARTIN, V. y HUNT, A. S. (eds.), Documents of the Ptolemaic and Roman 
Periods, Manchester, Manchester University Press, 1915. 
IV: ROBERTS, C. H. y TURNER, E. G. (eds.), Documents of the Ptolemaic, Roman and Byzantine 
Periods, Manchester, Manchester University Press, 1952. 
 
P. Sarap.= SCHWARTZ, J. (ed.), Les archives de Sarapion et de ses fils: une exploitation agricole aux 
environs d'Hermoupolis Magna (de 90 à 133 p. C.), El Cairo, Institut Franc  ais d Arche ologie 
Orientale, 1961. 
 
PSI= Papiri greci e latini. (Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini 
in Egitto). 
 I: VITELLI, G. y NORSA, M. (dirs.), Florencia, Tipografia E. Arian, 1912. 
III: VITELLI, G. y NORSA, M. (dirs.), Florencia, Tipografia E. Arian, 1914. 
IV: VITELLI, G. y NORSA, M. (dirs.), Florencia, Tipografia E. Arian, 1917. 
IX: VITELLI, G. y NORSA, M. (dirs.), Florencia, Tipografia E. Arian, 1929.  
XII: NORSA, M. y BARTOLETTI, V. (eds.), Florencia, Felice le Monnier, 1943. 
XIV: BARTOLETTI, V. (ed.), Florencia, Felice le Monnier, 1957. 
 
P. Sta. Xyla= MANDILARAS, B. G. (ed.), The Byzantine Papyri of the Greek Papyrological Society, 
Atenas, Greek Papyrological Society, 1993. 
P. Stras.= Griechische Papyrus der Kaiserlichen Universitäts- und Landes-bibliothek zu Strassburg. 
IV: SCHWARTZ, J. et al. (eds.), Papyrus grecs de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 
Estrasburgo, 1963. 
V: SCHWARTZ, J. et al. (eds.), Estrasburgo, 1973. 
VIII: SCHWARTZ, J. et al. (eds.), Estrasburgo, 1980-1985. 
 
P. Tebt.= The Tebtunis Papyri. 
II: GRENFELL, B. P. y HUNT, A. S. (eds.), Londres/Nueva York, H. Frowde, etc.,1907.  
 
P. Wash. Univ.= Washington University Papyri. 
II: MARESCH, K. y PACKMAN, Z. M. (eds.), Papyri from the Washington University Collection, St. 
Louis, Missouri, Part II, Opladen : Westdeutscher Verlag, 1990. 
 
P. Wisc.= The Wisconsin Papyri. 
II: Zutphen, Terra, 1977. 
 
P. Yadin= The Documents from the Bar Kochba Period in the Cave of Letters. 
 I: LEWIS, N. (ed.), Greek Papyri, Jerusalén, Israel Exploration Society, 1989.  
 
P. Yale= Yale Papyri in the Beinecke Rare Book and Manuscript Library. 
I: OATES, J.F.; SAMUEL, A. E. y WELLES, C. B. (eds.), New Haven y Toronto, ASP, 1967. 
 
SB= Sammelbuch griechischer Urkunden aus Äegypten. 
 III: PREISIGKE, F. et al. (eds.), Berlín y Leipzig, 1926-1927. 
V: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), (cambian editores) Heidelberg y 
Wiesbaden, O. Harrassowitz, 1934-1935. 
VI: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), Wiesbaden, O. Harrassowitz, 
1958-1963. 
 VIII: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), Wiesbaden, O. Harrassowitz, 
 
 





XII: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), Wiesbaden, O. Harrassowitz, 
1976-1977. 
XIV: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), Wiesbaden, O. Harrassowitz, 
1981-1983. 
XVI: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), Wiesbaden, O. Harrassowitz, 
1985-1988. 
XVIII: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), Wiesbaden, O. 
Harrassowitz, 1993. 
XX: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), Wiesbaden, O. Harrassowitz, 
1995. 
XXVI: KIESSLING, E.; BILABEL, F.; RUPPRECHT, H. A. et al. (eds.), Wiesbaden, O. 
Harrassowitz, 2006.  
 
SP= EDGAR, C. C. y HUNT, A. S.(eds.), Select Papyri, I y II, Cambridge, Harvard University 
Press, 1932. 
 
T. Vindol.= Vindolanda: the Latin Writing Tablets. 







Teofrasto. Caracteres; Alcifrón. Cartas de pescadores, campesinos, parásitos y cortesanas, ed. 
Gredos, Madrid, 1988. Introducciones, traducciones y notas de E. Ruiz García. 
 
ARISTÓTELES/PSEUDO-ARISTÓTELES 
Constitución de los Atenienses. Económicos, ed. Gredos, Madrid, 1984. Introducciones, 
traducciones y notas de M. García Valdés. 
 
CICERÓN 
Amistad, ed. Trotta, Madrid, 2002. Introducción, traducción y notas de J. Guillén 
Cabañero. 
Cartas, I-II. Cartas a Ático, ed. Gredos, Madrid, 1996. Introducción, traducción y notas 
de Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez 
Cartas, III. Cartas a los familiares, I, ed. Gredos, Madrid, 2008. Introducción, traducción y 
notas de J. A. Beltrán.  
Cartas, IV. Cartas a los familiares, II, ed. Gredos, Madrid, 2008. Introducción, traducción 
y notas de A. I. Magallón García. 
Filípicas, ed. Planeta, Madrid, 1994. Introducción, edición y notas de P. J. Quetglas y 
traducción de J. B. Calvo (texto bilingüe). 








Letters to his friends, 3 vols., ed. Harvard University Press (Loeb Classical 
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